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モンゴル語チャハル方言の会話テキスト 
 
 
                                      
採録・訳・註 祎丽琦 
 
 
1．テキストについて  
以下に紹介する会話テキストは、筆者が 2009 年 8 月に中国内モンゴル自治区シリンホト
市において調査したチャハル方言日常会話テキストである。 
コンサルタントは内モンゴルシリンホト市に在住するB氏とG氏である。B氏とG氏は、
現在に至るまで 4 回の調査において、コンサルタントをお願いしている。そして、コンサ
ルタントの自然会話を収録する際に、ほかにも数名のコンサルタントの協力をいただいた。
ここで皆様に心から御礼申し上げたい。 
 
2．チャハル方言の音韻論 
以下に本稿で使用する表記法を説明する。 
 
2.1 第一音節に現れる短母音 
 モンゴル語では、ストレスが常に語の第 1 音節に置かれるため、第 2 音節以後の母音
は弱化した不明瞭な母音として現れる。弱化母音は、その音質において自律性も持たない
だけではなく、語中にそれらが現れる位置も、子音の配列に完全に依存しており、閉音節
でのみ安定している。複合語においては、後置される語の第 1 音節のストレスがそのまま
保たれるが、第 1 音節の語のストレスより弱くなる。 
 
表 1 チャハル方言の母音 
 前舌 中舌 後舌 
非円唇 円唇 非円唇 円唇 非円唇 円唇 
狭 i ɪ     u 
半狭   ə   o 
半広 ɛ œ    ɵ  ɔ 
広     ɑ  
 
2.2 子音体系 
 モンゴル語の子音は固有子音と借用子音に分けられている。借用子音はほぼ漢語とチベ
ット語からの借用語に限られる。カッコ内の子音は借用子音である。 
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表 2 チャハル方言の子音 
  両唇音 歯茎音 硬口蓋音 軟口蓋音 口蓋垂音 
閉鎖音 有気 p t  (k)  
 無気 b d  ɡ  
破擦音 有気  (ʦ) ʧ   
 無気  (ʣ) ʤ   
摩擦音 無声 (f) s ʃ x  
接近音 無声 w  j   
側面音   l(ɬ)    
顫動音   r    
鼻音  m n  ŋ  
 
2.3 母音調和 
 モンゴル語の母音調和規則は、第一音節から語末の接尾辞までに適応され、モンゴル語
の母音調和規則は二つに分けられる。一つ目は、母音は「張り母音」、「緩み母音」に分け
られ、張り母音と弛み母音は一つの語において共起することがない。二つ目は、円唇母音
と非円唇母音の調和の制約である。円唇母音の調和において、円唇母音の[ɔ][ɔ:][œ][œ:]の後
には [ɔ:][œ:][o:][ɪ:][oe]のみが現れ、[ɔ][ɔ:][œ][œ:]はほかの母音の後に現れない。同様に、
[ɵ][ɵ:]の後には[ɵ:][ e:][ u:][ i:][ue][ui]のみが現れ、[ɵ][ɵ:]はほかの母音の後に現れない。 
 
表 3 チャハル方言の母音調和の条件 
 第 1 音節 第 2 音節 
1 類 2 類 3 類 
張
り 
ɑ  ɑ:     ɛ  ɛ: 
ɪ  ɪ:     o  o:      oɑ 
ɑ:   ɛ:   o:    oe 
ɪ: 
弱化母音 
 
ə ɔ  ɔ:     œ  œ:  ɔ:   œ: 
弛
み 
ə  ə:     i   i: 
u  u:     ui 
ə: u:   e: 
ui    i: 
ue ɵ   ɵ: ɵ: 
 
3．会話テキスト 
以下にチャハル方言で話された会話テキストは第 2 節で述べた表記で示す。順序は、実
際に会話が行われた時間順序である。採録方法については、B ，G 両氏の会話を録音し、
内容の確認が必要な個所では話しの途中に質問をする形をとった。Y は筆者を指す。以下に
チャハル方言の原文、グロス、日本語訳の順序で示す。なお、原文に現れる借用漢語はピ
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ンイン（声調なし）で示し、下線を引き、日本語訳の末尾に漢字を「」で示した。当事者
同士しか分からない部分や、省略された部分は日本語訳の行で補い、（）でくくった。 
グロスに用いた略号は以下の通りである。 
 
‐    接辞境界        1  1 人称       副動  副動詞 
SG    単数           2  2 人称            形動    副動詞 
PL    複数                 3  3 人称         助動    助動詞 
間投   間投詞 再帰  再帰類 
出動動詞 動詞から動詞を派生する接尾辞 
出名動詞 名詞から動詞を派生する接尾辞 
出動名詞 動詞から名詞を派生する接尾辞 
出名名詞 名詞から名詞を派生する接尾辞 
 
日時：2009 年 8 月 26 日 
場所：B 氏宅 
会話は筆者が両氏に依頼して取った。なお、テキスト内の X，Ya，Z，W は地名であり、ほ
かの大文字アルファベットは人名である。 
G: ɑɡɑɑ     tie niang zi  ɡəəd ɛɛ mɑɑr,  ʧiɡəəd  juu  bilee,  tuan yuan‐ɛɛ 
  おばさん  鉄の女    として  とても それで   疑問 確認   団員‐属格  
   ʃuuʤii  ʧ    buluu? 
書記   小辞  疑問 
  おばさんが「鉄の女」になって、それでなんだっけ、団員の書記だっけ？ 
  「tie niang zi 铁娘子」「tuan yuan 团员」 
 
B: tuan zhi bu       ʃuuʤii  sitəə. 
   共産主義青年団支部  書記   確認 
  共産主義青年団支部の書記だよ。「tuan zi bu 团支部」 
 
G: tuan zhi bu      ʃuuʤii.    
共産主義青年団支部 書記   
共産主義青年団支部の書記。「tuan zi bu 团支部」 
 
ʧiɡəəd  huo dong xii‐ʤii‐n      ɡəəd,  mɑn‐ɛɛ‐d    ixər mixər  ɑbʧərɑɑd, 
それで  イベント する‐進行体‐現在 として 1PL‐属格‐与位格 飴  概称形  持って来て 
それで、イベントをやっているということで、うちに飴とか持って来て。 
                                 「huo dong 活动」 
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ɑnjɑɑ  mɑn‐ɛɛ  xəd    xolɡɛɛ‐l‐ɑɑd   əməə‐ɡəər  ʤɔx‐əɡd‐ɔɔd.  
お姉さん 1PL‐属格 いくつ 盗み‐出名動詞‐副動 お母さん‐造格  叩く‐受動態‐副動 
お姉さんと私たちがあれ（飴）を盗んでお母さんに叩かれて。 
 
ɑnʤɑɑ   ɛɛmɑɑr  œləɡ ɡue  ʃuu.  
   お姉さん とても   意地悪い  念押し  
   お姉さんが凄く意地悪いのよ。 
 
A  mɑn‐ɛɛ xɔjər‐iiɡ  ɔr‐ool‐ɑɑd     xolɡɛɛ‐l‐ool‐ɑɑd,      ɵɵr‐əəŋ 
A 1PL‐属格 二人‐対格  入る‐使役‐副動  盗み‐出名動詞‐使役態‐副動 自分‐再帰 
uud  xɑr‐əʤ       ʤɔɡs‐əʤɪɪ‐ɡɔɔd,  əməə   ir‐əŋɡuut  ɡui‐ʧəx‐səŋ.     
ドア  番をする‐副動  立つ‐進行体‐副動   お母さん 来る‐副動   走る‐完了体‐形動 
私と A を盗みに入れて、自分はドアのところで番をしていたくせに、お母さんが来た途    
端に逃げちゃったの。 
 
ʧiɡəəd mɑn‐ɛɛ  xɔjər  bɛr‐əɡd‐ɑɑd   ux‐təl‐əəŋ     ʤɔx‐əɡd‐səŋ  
そして 1PL‐属格 二人  掴む‐受動態‐副動  死ぬ‐限界‐再帰  叩く‐受動態‐副動 
sitəə,  A mɑn‐ɛɛ   xɔjool.  
確認    A  1PL‐属格 二人して 
それで、私たち二人死ぬほど叩かれたの、A と私が。 
 
xun‐ɛɛ‐x‐iiɡ        xolɡɛɛ‐l‐əʤ       id‐ləə     ɡəəd.  
人‐属格‐出名名詞‐対格   盗み‐出名動詞‐副動 食べる‐過去 として 
人のものを盗んで食べたからって。 
 
tər  uj‐d‐ʧin           ixər‐ʧin     ɛɛmɑɑr  sɛɛxəŋ  bɛɛdəɡ  sitəə.  
あの 時‐与位格‐2 人称所属 飴‐2 人称所属 とても    美味しい 助動    確認 
あの時、飴はすごく美味しいものだったの。 
 
ʧɑɡɑɑŋ sɑr  nəɡ  ɔl‐əʤ    id‐ən.    
お正月     一つ 得る‐副動  食べる‐現在  
お正月にしか食べられない。 
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ʧɑɡɑɑŋ sɑr  pɛləŋ dəər‐əx‐iiɡ  xolɡɛɛ‐l‐əʤ       id‐əəd     bɑs 
お正月       お皿 上‐出名名詞‐対格 盗み‐出名動詞‐副動  食べる‐副動  また   
xɑrɑɑ‐ɡd‐ɑɑd   ʤɔx‐əɡd‐dəɡ   sitəə. 
叱る‐受動態‐副動  殴る‐受動態‐形動  確認 
お正月の皿の上の飴も盗んで食べてまた叱られて叩かれていたよ。 
 
xɵɵrxii  bɛɛʤɛɛ, tər  uj‐d.      
可哀そう 助動    あの 時‐与位格 
可哀そうだったな。 
 
pɛləŋ  dəər‐əx‐iiɡ     sɛɛŋ  tuu‐dəɡ  sitəə. 
 お皿  上‐出名名詞‐対格  よい  拾う‐形動  確認 
あの時は皿の上のものをよくつまんでいたな。 
 
 
B: xɵɵrxii‐ɡəər‐əəŋ  bɑr‐ən   uu. 
   可哀そう‐造格‐再帰  終わる‐現在 疑問 
   可哀そうというどころじゃないよ。 
 
 
G: xɑɑjɑɑ‐dɑɑŋ  jɑɑ‐ɡɑɑd     joomɛɛŋ1ɡorəl‐iiŋ  dɔtər  ɵɵx  xii‐ɡəəd 
   たまに‐再帰  どうする‐副動 ゆうめん‐対格        中     脂身  入れる‐副動 
   juan zi2 xii‐dəɡ   jim? 
   食べ物  作る‐形動 確認 
   たまに、なぜかハダカエンバクの粉と肉の脂身で juan zi を作るんだよ。「juan zi 卷子」 
 
 ʧiɡəəd  tiim  nəɡ  juan zi  xii‐ʧəx‐əəd,    nəɡ  xun‐ɛɛ nəɡ  ɡəsəɡ 
 そして そんな 一つ 食べ物   作る‐完了態‐副動 一つ 人‐属格 一つ 一切り 
 ɵɡ‐ʧəx‐əəd     ʧɑɑtəx‐ii‐n        bɑs  ɵɡ‐əx     ɡue  ʃuu. 
 くれる‐完了態‐副動  向う‐対格‐3 人称所属 また くれる‐形動 否定 念押し 
  そんな juan zi を作って一人に一切れくれて、残りの分はくれないのよ。「juan zi 卷子」 
 
 
 
                                                   
1 内モンゴルや山西で食べされる、ハダカエンバクを粉にしたもの。 
2 小麦粉などで作った渦巻状の蒸した食べ物。 
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tər‐ən        jəə  ɛɛmɑɑr  ɡɔj     bɛɛdəɡ  ɑɑ.  
あれ‐3 人称所属 小辞  とても  美味しい 助動    確認 
あれもすごく美味しかったな。 
 
joomɛɛn‐ɛɛ  tər  juu, gan liang3 ɡɑtɑɑ‐x‐ən      ɛɛmɑɑr. 
ゆうめん‐属格  あの 何 食べ物      乾かす‐形動‐現在 とても 
あとはハダカエンバクの粉で作る gan liang もすごい。「gan liang 干粮」 
ərɡəəd xuluu bəlee? juu bəlee?  tər‐iiɡ  ərɡəəd  dɔsəŋ‐d  xoorəx‐ən  
また   食べ物 再確認 何 再確認   あれ‐対格 また   油‐与位格 炒める‐3 人称所属 
ɛɛmɑɑr  sɛɛxəŋ  bɛɛdəɡ sitəə. 
とても   美味しい  助動   確認 
それで huluu だっけ？なんだっけ？あれを油で炒めたのがすごく美味しかった。 
 
ɑjəɡən‐d   xii‐ʧəx‐əəd      əŋɡəəd    dɔlɔɔ‐ɡɔɔd,  ɛɛmɑɑr  ɡɔj  
お椀‐与位格  入れる‐完了体‐副動 このように 舐める‐副動  とても   美味しい  
bɛɛdəɡ  sitəə.  
助動     確認 
お椀に入れてこんなふうに舐めるのがすごく美味しかった。 
 
əəʤ     ʧiɡəəd  id‐uul‐əx       ɡue  ʃuu.  
お婆さん そして 食べる‐使役態‐形動 否定 念押し 
それで、お婆さんがそれを食べさせないのよ。 
 
əməə    ɑɡɑɑ    xɔjər  ɑrɡəl  tuu‐xəər   jɛb‐ʧəx‐ən.  
お母さん 伯母さん 二人  牛の糞4 拾う‐副動  行く‐完了体‐現在 
お母さんとおばさんが牛の糞を拾いに行っちゃうから。 
 
mɑnoos  udəd  xɛr‐əʤ   ir‐əəd    jɑɑ‐sɑɑr     id‐uul‐əx        ɡue.   
1PL     正午  帰る‐副動 来る‐副動 どうする‐副動  食べる‐使役態‐副動 否定 
お昼に私たちが帰ってくると私たちに食べさせないの。 
 
tər  xɔjər‐d     id‐uul‐ən        ɡəəd. 
あの 二人‐与位格 食べる‐使役態‐現在 として 
あの二人に食べさせるために。 
                                                   
3 小麦粉などで作った携帯用食品。 
4 燃料として使われる。 
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B: ɑʤ    xii‐ʤii‐x‐dən        id‐uul‐əʤii‐n          sitəə. 
   仕事 やる‐進行体‐副動‐再帰   食べる‐使役態‐進行体‐現在 確認 
  きっと仕事をしている人に食べさせているのよ。 
 
 
G: ʧiɡəəd  mɑn‐ɛɛ  xəd  ɔrəŋ  ɡɑrəŋ  ʤɵrəəd       ɡɑr‐əʤii‐n  
   そして 1PL‐属格 いくつ 入る 出る  すれ違う‐副動 出る‐進行体‐現在 
ɡɑr‐ɑɑr‐ɑɑŋ  ʧim‐xəəd   ɑmən‐dɑɑŋ  xii‐ʧəx‐ən. 
   手‐造格‐再帰  つまむ‐副動  口‐再帰      入れる‐完了体‐現在 
   それで、私たちは出入りする時につまんで口に入れる。 
 
ərɡəəd  ɡɑr‐əʤii‐n       ʧimx‐əəd   ɑmən‐dɑɑŋ  xii‐ʧəx‐ən.  
そして   出る‐進行体‐現在  つまむ‐副動  口‐再帰       入れる‐完了体‐現在 
また出る時につまんで口に入れるの。 
 
ʧiɡəəd  ʧimx‐əl‐əəd       jəə  məljəəŋ  id‐ʧəx‐dəɡ.  
そして  つまむ‐出動動詞‐副動 小辞 けっこう 食べる‐完了体‐形動 
つまみ食いでも結構食べちゃうの。「ye 也」 
 
tər  xɔjər‐iiɡ  ɑʤ   xii‐ʤii‐n        ɡəəd  sɛɛxəŋ   xii‐dəɡ.  
   あの 二人‐対格 仕事 やる‐進行体‐現在 として 美味しい 作る‐形動 
あの二人が仕事しているからって美味しく作るの。 
 
mɑx‐tɛɛ   ʧɛɛ  mɛɛ  ʧɑn‐ɑɑd. 
肉‐共同格 お茶  重複 煎じる‐副動 
お肉付きのお茶なんか作って。 
 
mɑnoos‐iiɡ jɛb‐səŋ   xɔɔrənd bɑrəɡ  horood morood ɡərʧ‐əəd  ɵɡ‐dəɡ      l 
   1PL‐対格  行く‐形動 間       恐らく チーズ 概称形  切る‐副動 くれる‐形動  小辞 
bɑdɑɑ. 
推量 
私たちが学校に行っている間にチーズとかもいれてあげていたんじゃない。 
 
   mɑnoos  ɡəʧəəl  ɔr‐əx‐ɔɔr      jɛb‐ʧəx‐ən.  
   1PL    授業    入る‐形動‐副動  行く‐完了体‐現在 
    私たち学校に行っちゃうの。 
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ʧɑɡ‐ən     tol‐ɑɑd     xulj‐əʤ   diil‐əx     ɡue  jəb‐ʧəx‐ən. 
   時間‐3 人称所属  近づく‐副動  待つ‐副動 できる‐形動 否定 行く‐完了体‐現在 
   時間になって、待てなくて、行っちゃうの。 
 
U, C  xɔjər  bɑɡ soɡool‐iiŋ  bɑɡʃ  bɛɛdəɡ    sitəə.  
U C 二人  小学校‐属格      教師  いる‐形動  確認 
U と C が小学校の先生だったの。 
 
ʧiɡəəd  liu yi        guo‐ʤii‐n       ɡəəd       nəɡ  sorəɡʧ‐iiŋ nəɡ  jəəbəŋ.  
   そして 6,1(子供の日) 過ごす‐進行体‐現在 ということで 一つ 学生‐属格  一つ 月餅 
   それで子供の日ということで、一人ずつ月餅を配ったの。「liu yi 六一」「guo  过」 
 
ʧiɡsəŋ‐ʧin  əəʤ      jɑɡ sɛɛəŋ  X‐ɔɔs  xɛr‐əʤ    ir‐əʤii‐n  
そうしたら   お婆さん 丁度       X から   帰る‐副動  来る‐進行体‐現在 
ɡəəd     minii‐x‐ən                jəəbəŋ‐ɡii‐n       nɑdəd  
ということで 1SG‐属格‐出名名詞‐3 人称所属 月餅‐対格‐3 人称所属 1SG‐与位格  
ɵɡ‐səŋ       ɡue, ʃood  ɡər‐d    ɵɡ‐ʧəx‐səŋ.  
   くれる‐完了体 否定 直接 家‐与位格 くれる‐完了体‐形動 
   その時お婆さんがちょうど X から帰ってくる時で、私の月餅は私にくれずに、直接家に
渡してしまって。 
 
ɑb‐ɑɑʧ‐ɑɑd   tədnuus  xobɑɑ‐ɡɑɑd   id‐ʧəx‐səŋ. 
    持つ‐催促‐副動  2PL       分ける‐副動   食べる‐完了体‐形動 
     持って行ってあの人たちが分けて食べちゃって。 
 
 jəəbəŋ  jəə  ɔl‐əʤ     id‐səŋ   ɡue. 
    月餅   小辞 得る‐副動 食べる‐形動 否定 
    月餅も食べられなかった。「ye 也」 
 
bii   tər‐iiɡ   ɛɛmɑɑr  ʧəəʤ‐əl‐əʤii‐n.  
    1SG あれ‐対格 とても   記憶‐出名動詞‐進行体‐現在 
     私それをすごく覚えている。 
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mɑn‐ɛɛ  tong xue‐dood   tənd‐əəŋ  id‐səŋ     jɑɑ,  dɔs‐ən  
     1PL‐属格 クラスメート‐複数 そこ‐再帰  食べる‐形動 確認 油‐3 人称所属 
ɡɔɔʤ‐ʧəx‐səŋ       ɛɛmɑɑr  ɡɔj.  
     したたる‐完了体‐形動 とても   美味しい 
      私のクラスメートたちは学校で食べたのよ。油がしたたってすごく美味しそうだった。 
「tong xue 同学」 
 
minii‐x‐ən                 xɔjər  jəəbəŋ‐ɡii‐n       U  ɑb‐ɑɑd  
   1SG‐属格‐出名名詞‐3 人称所属 二つ   月餅‐対格‐3 人称所属 U もらう‐副動  
l     ɡər‐d     ɵɡ‐ʧəx‐səŋ. 
小辞  家‐与位格  くれる‐完了体‐副動 
私の月餅を U が直接家に渡しちゃったの。 
 
əəʤ      ɑɡɑɑ‐iiŋ‐x‐ɑɑs          X‐ɡɔɔs   ir‐əʤii‐n       ɡəəd,  
お婆さん 伯母さん‐属格‐出名名詞‐奪格 X‐奪格   来る‐進行体‐現在 ということで 
ɛɛmɑɑr  boʤər.  
とても   汚い  
お婆さんがちょうどおばさんのうちから帰ってくるところだったから、嫌だったな。 
 
bii   ʧiɡəəd  xɛr‐səŋ‐ən        jəəbəŋ‐nee  bɑrɑɑ  jɑɑ  bɛɛ‐x    ɡue. 
     1SG そして  帰る‐形動‐3 人称所属 月餅‐属格      跡形  小辞 いる‐形動 否定 
      私が家に帰ると月餅のかけらもなかった。「ye 也」 
       
tər‐iiɡ    l   ɛɛmɑɑr  ʧəəʤ‐əl‐əʤii‐n.  
     あれ‐対格 小辞 とても    記憶‐出名動詞‐進行体‐現在 
      それだけはすごく覚えている。 
 
tər   jəəbəŋ  nɑdəd      ɛɛmɑɑr  ɡɔj      sɑn‐əɡd‐səŋ    jɑɑ.  
あの 月餅    1SG‐与位格 とても   美味しい 思う‐受動態‐形動 確認 
あの月餅はすごく美味しそうに見えた。 
 
dɔs‐ən      ɡɔɔʤ‐ɔɔd,     tədnoos  id‐səŋ.  
     油‐3 人称所属 したたる‐副動  2PL      食べる‐形動 
      油をたらして、クラスメートたちが食べていた。 
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tərən‐d    D  mɑnoos‐tɛɛ U  lin ju  soo‐ʤii‐səŋ     sitəə. 
あれ‐与位格 D  1PL‐共同格   U  隣近所 住む‐進行体‐形動 確認 
あの時 U と D が私たちの隣に住んでいたよね。「lin ju 邻居」 
 
 
B: tiim  sitəə, ʤuuŋ bɑrooŋ ɡər‐d. 
   そう 確認  左  右   家‐与位格 
  そう、お隣さんだったの。 
 
 
G: tədən‐ee  ɡɵɡsəŋ   ɛɛmɑɑr  sɛɛxəŋ  xɑr   ʃɵl    dun‐əəd,    U‐tɛɛ‐ɡɑɑŋ 
   2PL‐属格  お婆さん とても   美味しい 黒い スープ 煮詰める‐副動  U‐共同格‐再帰 
sɛɛxəŋ  id‐dəɡ     sitəə.   
美味しい 食べる‐形動 確認  
あそこのお婆さんはよくすごく美味しいスープを作って U と二人で食べていたね。 
「dun 炖」 
 
unər‐t‐uul‐əəd. 
匂い‐出名動詞‐使役態‐副動 
いい匂いを匂わせて。 
 
B: tədən‐ee  xɔjoolxəŋ  jim  ʧin       ɛmdərəl‐n    sɛɛŋ. 
   2PL‐属格 二人だけ  確認 2 人称所属 生活‐3 人称所属 良い 
 あの家は二人だけなので、暮らしがいいの。 
 
 
G: mɑnoos  ʧiɡəəd  uud‐əər‐ən       ɡɑr‐ɑɑd,   ɡɵɡsəŋ  mɑnoos‐d  ɵɡ‐dəɡ 
1PL    そして  ドア‐造格‐3 人称所属 通る‐副動  お婆さん 1PL‐与位格  くれる‐形動 
   ɡue  ʃuu. 
 否定 念押し 
  私たちがその家の前を通ってもお婆さんが私たちにくれないのよ。 
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B: ʧiɡəəd  bɑs  C‐ɑɑŋ  əʧəɡ‐əəŋ     uʤəx‐əər  jɛb‐səŋ   xɔɔrənd tər  xɔjər 
   そして また C‐再帰  お父さん‐再帰 見る‐造格  行く‐形動  間       あの 二人 
boos   bɛnʃ  xii‐ɡəəd   id‐dəɡ    sitəə.  
 肉まん 餃子  作る‐副動  食べる‐形動 確認 
 それでまた、C が自分のお父さんを見に行っている間にあの二人は餃子や肉まんを作っ
て食べるんだよ。 
 
C‐ɑɑŋ  bɛɛ‐x‐d        boos   bɛnʃ id‐əx      ɡue  ʃuu.  
C‐再帰 いる‐形動‐与位格 肉まん 餃子 食べる‐副動 否定 念押し 
C がいる時には餃子や肉まんなんか食べないんだ。 
 
da cai  xii‐ɡəəd        l    ʧiɡəəd.  
煮物  作る‐副動・分離 小辞 それで 
煮物ばかり食べる。「da cai 大菜」 
 
C‐n         əʧəɡ‐əəŋ     uʤ‐ən   ɡəəd  ɡɑr‐ɑɑd   jɛb‐lɑɑ   xɔjool  
C‐3 人称所属 お父さん‐再帰 見る‐未来 と    出る‐副動  行く‐過去 二人して 
ɑr‐ɑɑs‐ən     bɑns  duo‐ɡəəd   dɛʧəxən‐ool‐ɑɑd          boos  bɛnʃ 
後‐奪格‐3 人称所属 板    叩く‐副動   ガタガタ音がする‐使役態‐副動  肉まん 餃子 
bɛr‐ɑɑd  id‐dəɡ. 
包む‐副動  食べる‐形動 
C がお父さんを見に行ったらすぐあとからお肉をたたいて餃子や肉まんを作って食べる。
「duo 剁」 
  
G: mɑnoos  ʧiɡəəd  tiim   œœrxəŋ bɛɛʤiiɡɑɑd, mɑnoos‐ʧin   bur   tiim   ʤiixəŋ 
   1PL    そして  そんな 近い   助動         1PL‐2 人称所属 すべて そんな 小さい 
xuuxəd‐ood, mɑnoos‐d  nəɡ  nəɡ  ɵɡ‐ʧəx    dəə.  
   子供‐複数  1PL‐与位格 一つ 一つ くれる‐命令 確認 
私たちとそんなに近いのに、私たち皆子供だったし、私たちに一つずつくれてもいい 
じゃない。 
 
uudən dəər‐ən      xɑr‐ɑɑd        ʤɔɡs‐dəɡ       sitəə. 
ドア   上‐3 人称所属  見る‐副動・分離  立つ‐形動・習慣   確認 
ドアのところで見ながらいつも立っていたな。 
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B: ɵɡ‐ʧəx‐ən        uu,  pɑɑ. 
  くれる‐完了体‐現在  疑問  間投 
 (お婆さんは)くれる？（くれないでしょう） 
 
 
G: mɑnoos  ʧiɡəəd  uudən  dəər‐ən     ʤɔɡs‐dəɡ  sitəə.  
   1PL    それで  ドア   上‐3 人称所属 立つ‐形動  確認 
それで、私たちはいつもドアのところに立っていたよ。 
 
əəʤ‐d     jəə   ɵɡ‐dəɡ   jim   uu  dəə. 
お婆さん‐与位格 小辞 くれる‐形動 確認 疑問 確認 
  家のお婆さんにもくれないよね。 
 
 
B: ɵɡ‐əx      ɡue,  ɛɛmɑɑr  nɛrɛɛŋ. 
   くれる‐形動 否定 とても   ケチ 
  くれないよ、すごくケチなの。 
 
 
G: mɑnoos‐d   ɵɡ‐əx     ɡue   əəʤ‐d         geng  juu ɡəəd  ɵɡ‐ʧəx‐ən 
   1PL‐与位格 くれる‐形動  否定  お婆さん‐与位格 更に  なぜ  と  くれる‐完了体‐現在 
   bɛɛ. 
   疑問 
  私たちにもくれないから、お婆さんにはなおさらくれないよね。「geng 更」 
 
 
B: ɵnɵɵ  E‐nɛɛ‐x‐tɛɛ‐ʧin              ʤuuŋ  bɑrooŋ  ɡər‐dəəŋ 
   あの  E‐属格‐出名名詞‐共同格‐2 人称所属 左      右      家‐再帰  
   soo‐ʤii‐x‐d,          Ya‐d     bɛɛ‐ʤii‐x‐d.  
住む‐進行体‐形動‐与位格  Ya‐与位格 いる‐進行体‐形動‐与位格 
   あの E のお隣さんだった時、Ya にいた時に。 
 
ɡorəl‐ən     iluu  ɡɑr‐ɑɑd,  xɔjoolxəŋ  xədiixəŋ        id‐ʧəx‐ən 
小麦粉‐3 人称所属 余分  出る‐副動 二人だけ   いくつ‐稀少数詞  食べる‐完了体‐現在 
uu?  ɵt‐ʧəx‐əəd. 
疑問 ウジ虫‐完了体‐副動 
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小麦粉が余っちゃって、二人だからあまり食べられなくてね、虫がわいて。 
 
ʧiɡəəd  E‐ʧin      bɔd‐dəɡ  ɡən  ʃuu,   tədən‐ee  xuuxəd‐ən   ɛrbəŋ  
そして  E‐2 人称所属 思う‐形動 伝言 念押し 3PL‐属格  子供‐3 人称所属 多い 
 
biʃuu,  ɑrəŋ  xədəŋ  xuuxəd,  bɔd‐ɔɔd    uʤ  dəə.  
   反問   十    いくつ 子供     考える‐副動 見る 確認 
   それで E がいつも思うんだって、あのうち子供が多いでしょう、子供が十何人、考えて
みて。 
 
ər  əm  xɔjool‐ɑɑŋ.   niit 12 xuŋ.  
男  女  二人して‐再帰  合計 12 人 
夫婦二人と合わせて 12 人。 
 
ʧiɡəəd bɔd‐dəɡ       ɡənəə.  
そして 思う‐形動・習慣 伝言 
それで思うんだって。 
 
ən   ɵt‐ʧəx‐səŋ       jim  ʧin       bɑrəɡ  ɡɔl‐ɔɔd   mɑn‐ɛɛ‐d 
これ ウジ虫‐完了体‐形動 確認 2 人称所属 恐らく 嫌う‐副動  1PL‐属格‐与位格 
ɵɡ‐ən      bɑɑ  ɡəəd  xɑr‐dəɡ    ɡənəə. 
くれる‐現在 推量 と     待ち望む‐形動 伝言 
虫がわいたから多分要らなくなって家にくれるんじゃないかと。 
 
ʧiɡxnəərən  uɡue  ɡəʤiin.  
そうすると    否定  伝言 
そうしたら、違うって。 
 
tər uj‐d‐ʧin     ʃoodɛɛ  ɡəʤ    bɛɛdəɡ    ɡue  juu  fan bu‐ɡɑɑr 
あの時‐与位格‐2 人称所属 袋      という ある‐形動 否定 確認 ズック‐造格  
ɔj‐ʧəx‐səŋ. 
縫う‐完了体‐形動 
あの時はズックで作った袋ってあったんじゃない。「fan bu 帆布」 
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G: mɑn‐ɛɛ‐d    jɑɑ  bɑɑxəŋ bɛɛ‐səŋ. 
   1PL‐属格‐与位格 小辞 沢山   ある‐形動・完了 
  家にもいっぱいあった。「ye 也」 
 
 
B: tər‐iiɡ‐əəŋ    ʃoodɛɛn‐dɑɑŋ   xii‐ʧəx‐əəd       ɑm‐ii‐n    
あれ‐対格‐再帰  袋‐再帰          入れる‐完了体‐副動  口‐対格‐3 人称所属  
ərɡuul‐əəd   ərɡuul‐əəd  ɡɑdɑɑ  tɛb‐ɑɑd   ɡɑtɑɑ‐dəɡ  ɡən. 
めくる‐副動   めくる‐副動    外    置く‐副動 干す‐形動   伝言 
小麦粉をその袋に入れて、袋の口を外にめくって、外に置いて乾かすらしい。 
 
 ʧiɡəəd  ɡɑtɑɑ‐ɡɑɑd  ɑb‐ɑɑd    ɔr‐ʧəx‐əx      jim  ɡən.  
 そして  干す‐副動     持つ‐副動  入る‐完了体‐形動 確認 伝言 
   そして家に持ち込むんだって。 
 
ɔdɔɔ ʧiɡəəd  tər‐iiɡ‐əəŋ   id‐dəɡ     l    jim  bɑdɑɑ, mədəx  ɡue.  
今  そして  あれ‐対格‐再帰 食べる‐形動 小辞 確認 推量   分かる  否定 
それを食べるのかな、知らないけど。 
 
E‐ʧin    jɛr‐dəɡ  sitəə,  bii‐ʧin       ɔdɔɔ  ɡɔl‐ɔɔd   mɑn‐ɛɛ‐d 
E‐2 人称所属 言う‐形動  確認   1SG‐2 人称所属 今    嫌う‐副動 1PL‐属格‐与位格 
ɵɡ‐ʧəx‐ən        bɑɑ  ɡəəd  sɛɛŋ  xɑr‐dəɡ     ʃuu.  
   くれる‐完了体‐現在 疑問 と    良い  待ち望む‐形動 念押し 
E がよく言っていたよ、「要らなくなってうちにくれるんじゃないかってとよく期待して
いたな」と。 
 
uɡue ɡən. 
否定 伝言 
そうではなかったんだって。 
 
ɡɑdɑɑ  shai‐ʤ         shai‐ɡɑɑd     ɑb‐ɑɑd   ɔr‐ʧəx‐dəɡ      ɡənəə. 
外    日に当てる‐副動 日に当てる‐副動 持つ‐副動  入る‐完了体‐形動  伝言 
外でよく日に当てて持ち込むらしい。 
 
ɡorəl‐ən        iluu  ɡɑr‐ʤii‐n      sitəə, iluu  ɡɑ‐rɑɑd  ʧiɡəəd  
   小麦粉‐3 人称所属 余分 出る‐進行体‐現在 確認 余分 出る‐副動 そして 
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ɵt‐ʤii‐n          sitəə.  
   ウジ虫‐進行体‐現在  確認 
   小麦粉が余っているのよ、余分が出て虫がわいているのよ。 
 
jɑɡ  nɑɑ‐ld‐əʤii‐n            ʃuu,   nəɡ  l    xərəm  ɑlsəl‐ʤii‐n. 
丁度 くっつく‐相互態‐進行体‐現在 念押し 一つ 小辞 壁      隔てる‐進行体‐現在 
丁度くっついて、壁一つ挟んで隣でね。 
 
dan shi  ɔr‐əʤ     ɡɑr‐əʤii‐ɡɑɑ    uud‐ən       ɔndɔɔŋ  sitəə. 
但し      入る‐副動  出る‐進行体‐形動 ドア‐3 人称所属 違う     確認 
だけど出入り口は違うの。「dan shi 但是」 
 
   ʧiɡəəd  ʤuu   ɵɡ‐əx     ɡue  ɡəʤiin  jɑɑ,  ɛɛmɑɑr  kou er dii. 
   そして  条件  くれる‐形動 否定 伝言   確認  とても    ケチ 
それでもくれないそうなのよ、すごくケチなの。「jiu 就」「kou er 抠儿」 
 
 
G: jɔstɛɛ kou er dii.  
  本当に ケチ 
   本当ケチでね。「kou er 抠儿」 
 
bii‐ʧin        ʧɑɡɑɑŋ sɑr  tədən‐ɛɛ‐d     xɑmʤ‐əxɑɑr  ɔʧ‐əx    dortɛɛ 
1SG‐2 人称所属 お正月       3PL‐属格‐与位格 手伝う‐形動    行く‐形動  好き    
bɛɛdəɡ  ɑɑ. 
助動     確認 
私はお正月にあの家に手伝いしに行くのが好きだった。 
 
ɛɛmɑɑr sɛɛxəŋ  sɛɛxəŋ   jim bɛɛdəɡ    sitəə.  
とても  美味しい 美味しい 物 ある‐形動 確認 
とても美味しいものが沢山あったな。 
 
ʃɑŋs5  mɑŋs  xɛɛr‐ɑɑd.  
食べ物 概称形 あげる‐副動 
ʃɑŋs とか作って。 
 
                                                   
5 小麦粉で作った揚げパンのようなもの。 
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ʃɑŋs‐ii‐n           nəɡ  id‐səŋ      bəl  ɡəəd,  tədən‐ɛɛ‐d  
食べ物‐対格‐3 人称所属 一つ 食べる‐形動 条件 と     3PL‐属格‐与位格 
ɔʧ‐ɔɔd   ɡər  mər‐ii‐n           ʃuur‐d‐əx     dortɛɛ  jɑɑ.  
行く‐副動  家  概称形‐対格‐3 人称所属 箒‐出名動詞‐形動 好き   確認 
sjɛns だけでも食べられたらと思って掃除に行くのが好きだった。 
 
ux‐təl‐ən     ʃuur‐d‐əəd.    
死ぬ‐副動‐再帰 箒‐出名動詞‐副動 
一生懸命掃除して。 
  
ʧiɡsəər    jɑɑ      jɑɑ  nəɡ  ɡəsəɡ ʃɑŋs  jim  uu  ɡɑʃooŋ   xorood  ɡəəd  iim    
そうすると どうする 小辞 一つ 切り   ʃɑŋs 確認 疑問 酸っぱい チーズ  と   こんな 
nəɡ  ʤiixəŋ ɡəsəɡ  ɡɑʃooŋ  xorood  ɵɡ‐dəɡ    sitəə. 
一つ 小さい  切り  酸っぱい チーズ   くれる‐形動  確認 
そうすると ʃɑŋs 一つか、酸っぱいチーズをこんな一切れくれるの。 
 
xœœtœœ F‐iiŋ  mɑl‐iiŋ   əmʧ biʃuu. 
後ろ  F‐属格 家畜‐属格 医者 反問 
後ろに住んでいた F は獣医でしょう。 
 
tədən‐ɛɛ ɵnɵɵ nəɡ  xiao mu pian er, buduuŋ  xurəŋ  lɔŋkən‐d  bɛɛ‐dəɡ. 
3PL‐属格  あの 一つ 消化を助ける薬  大きい    茶色   瓶‐与位格  ある‐形動 
その家の消化を助ける薬、大きな茶色の瓶に入れてある。 
 
tədən‐ɛɛ  xuuxəŋ  mɑn‐ɛɛ  xɔjər  xiao mu pian er‐ii‐n   
3PL‐属格   娘     1PL‐属格 二人  消化を助ける薬‐対格‐3 人称所属    
xolɡɛɛ‐l‐ɑɑd      dou er‐l‐əəd      id‐dəɡ   sitəə. 
盗み‐出名動詞‐副動  ポケット‐出名動詞‐副動 食べる‐形動  確認 
その家の娘と二人で消化を助ける薬を盗んでポケットに入れて食べていたの。 
「dou er 兜儿」 
 
B: ʧiɡəəd  oləm  ɵls‐ɵɵd. 
   そして  もっと お腹がすく‐副動 
  それで、余計お腹が空いて。 
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G: xian cai‐ɡii‐n        xolɡɛɛ‐l‐ɑɑd,      xooloobəŋ‐iiɡ  bɵxəl‐əər‐ən   
漬け物‐対格‐3 人称所属  盗み‐出名動詞‐副動   人参‐対格       丸ごと‐造格‐3 人称所属 
   dɑr‐ʧəx‐əx     ɡue  juu. 
 押す‐完了体‐形動 否定 疑問 
漬け物を盗んで、人参は丸ごと漬けるじゃない。「xian cai 咸菜」 
 
ʧiɡəəd  ɡəʧəəl  dəər  ondɑɑs‐ɑɑd. 
そして  授業   上    のどが渇く‐副動 
それで授業中にのどが渇いて。 
 
xian cai‐ii‐n     xurtəl  xolɡɛɛ‐l‐dəɡ   sitəə. 
漬け物‐対格‐3 人称所属 まで   盗み‐出名動詞‐形動 確認 
漬け物まで盗んだの。「xian cai 咸菜」 
 
mɑn‐ɛɛ  əməə   ədnoos  ʧiɡəəd  ɡər‐dəəŋ  xian cai mian cai bɑs dɑ‐rdəɡ 
1PL‐属格 お母さん 3PL    そして  家‐再帰    漬け物   概称形   も 押す‐形動 
ɡue  jim  uu  juu jim. 
否定 確認 疑問 何 確認 
家のお母さんとかが家で漬け物ぐらい漬けてなかったのかな。「xian cai 咸菜」 
 
 
B: nɔɡɔɔ  ɑb‐əx     ʤɔɔs  bɛɛ‐dəɡ  ɡue  lɑdɑɑ. 
野菜   買う‐形動 お金  ある‐形動  否定  推量   
野菜を買うお金がなかったんじゃない。 
 
 jɑmər  ʤɔɔs  bɛɛ‐ʧəx‐ən     uu. 
どんな  お金  ある‐完了体‐現在 疑問 
野菜買うお金なんかないよ。 
 
 
G: məd‐əx          ɡue, xian cai mian cai… 
   分かる‐形動・予定 否定 漬け物  概称形 
   分からないね、漬物とか（でも作ればいいのに）。 「xian cai 咸菜」 
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ɑɑʤɛɛ‐ɡiiŋ    tɛn‐səŋ   xoorɛɛ6 xuu‐iiŋ‐dən  ɛɛmɑɑr  ɔʧ‐əx    dortɛɛ. 
お父さん‐対格  知る‐形動  息子‐対格‐再帰      とても    行く‐形動   好き 
お父さんの xoorɛɛ 息子の家に行くのが凄く好きだった。 
 
ɔʧ‐sɔɔr    tər  bɵsɡui  borəm‐tɛɛ   os  qi‐l‐əəd         ɵɡ‐dəɡ     jɑɑ. 
行く‐副動件  あの 奥さん  黒砂糖‐共同格  水  入れる‐出動動詞‐副動 くれる‐形動 確認 
行くと奥さんが黒砂糖入りのお湯を飲ませてくれる。「qi 沏」 
 
gang zi‐ən       dɔtər  borəm‐tɛɛ   os.  
コップ‐不定の n  中    黒砂糖‐共同格  水 
コップに黒砂糖のお湯。「gang zi 缸子」 
 
tədən‐ɛɛ‐x‐ɑɑs    nɔɡɔɔ  ɑb‐əxɑɑr   jɛb‐ən   ɡəsəər   ɛɛmɑɑr 
3PL‐属格‐出名名詞‐奪格   野菜   もらう‐副動 行く‐現在 とすると とても 
bɑjrəl‐ɑɑd  jɛb‐dəɡ   jɑɑ,  mɑn‐ɛɛ  xəd.  
   喜ぶ‐副動    行く‐形動 確認 1PL‐属格 いくつ 
   あの家に野菜をもらいに行くっていうと、すごく喜んで行ったわ、私たち。 
 
ʤɛrəm‐dɑɑŋ  jɛbɡən‐ɑɑr ɡui‐dəɡ  sitəə Z  bɔltəl.  
   たまに‐再帰   徒歩‐造格  走る‐形動 確認 Z まで 
   時には Z まで徒歩で行っていた。 
 
tədən‐ee‐d    ɔʧ‐sɔɔr   ʤɑm‐ɑɑr‐ɑɑŋ  tɛrɑɑn‐ɑɑs  loobəŋ  ən   tər 
3PL‐属格‐与位格 行く‐副動 道‐造格‐再帰    畑‐奪格      人参   これ あれ  
ox‐ən  jɑɑ.  
掘る‐現在 確認 
あの家に行く途中、畑で人参なんかを掘っていた。 
 
cheng‐təl‐əəŋ          id‐ʧəx‐əəd,      ɡɔj  bɛɛdəɡ ɑɑ. 
いっぱいになる‐副動‐再帰  食べる‐完了体‐副動 良い 助動    確認 
お腹いっぱい食べて、凄く良かったな。「cheng 撑」 
 
 
 
                                                   
6血のつながりがなく、双方の合意に基づいて結んだ親戚。 
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tər  uj‐d      ʧiɡəəd  juu jəə   l   sɛɛxəŋ  bɛɛʤiisəŋ. 
あの 時‐与位格 そして   何 小辞 小辞 良い    助動 
あのときは何でも美味しかったな。「ye 也」 
 
 
B: ɛɛ,  ɔdɔɔ‐ʧin    ɔdɔɔ ʧiɡəəd. 
   間投 今‐2 人称所属 今  そして 
  まぁ、今はね。 
 
 
G: tər   uj‐d‐ʧin          jɔstɛɛ  qiong dii  bɛɛsəŋ. 
   あの 時‐与位格‐2 人称所属  本当に  貧乏       助動 
  あのときは本当に貧しかったわ。「qiong 穷」 
 
 
B: ədnuus‐iiŋ  uj‐d    hao lai  ɡədəs‐ən    ʧɑd‐ʤii‐lɑɑ             bɑɑ. 
3PL‐属格   時‐与位格 ともかく お腹‐3 人称所属 お腹がいっぱい‐進行体‐過去 推測 
この人たちの時はなんと言ってもお腹が満たされていたんじゃない。「hao lai 好赖」 
mɑnoos‐iiŋ  uj‐d      ɡədəs  jəə   ʧɑd‐əx           ɡue. 
3PL‐属格    時‐与位格 お腹   小辞  お腹がいっぱい‐形動 否定 
私たちの時はお腹を満たせていなかった。「ye 也」 
 
 
G: mɑnoos Ya‐d     ɡəʧəəl ɔr‐ʧəx‐ɔɔd    xɛr‐əx‐d,       əməə   tərən‐d 
   3PL   Ya‐与位格 授業に出る‐完了体‐副動 帰る‐形動‐与位格  お母さん あの時‐与位格 
gan liang  ɡɑtɑɑ‐ʧəx‐bəl  jɑɑdəɡ  jiŋ? mɑntoo7 ʤiɡən‐əəd      l,   mɑnoos‐d.  
   gan liang  焼く‐完了体‐副動 どうする 疑問  マントゥ 蒸す‐副動・分離 小辞 1PL‐与位格 
私たちが Ya で授業を終わらせて帰るとお母さんが、あのとき gan liang でもつくればい
いのに、マントゥを作って、私たちに。 
 
hua juan er8 ʤiɡən‐əəd,  ɡɔl‐dən  sœŋɡən  ɡərʧ‐əʤ  xii‐ʧəx‐əəd.  
食べ物        蒸す‐副動    中‐再帰   ネギ    切る‐副動  入れる‐完了体‐副動 
  hua juan er 作って、中にねぎを刻んで入れて。「hua juan er 花卷儿」 
 
                                                   
7 小麦粉を使った蒸しパンで、中に餡が入っていない。 
8 小麦粉をこねてくるくると巻いて蒸した食品。 
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cheng cheng dii, zheng bing9 jim  uu,  juu jiŋ? 
重なっている      zheng bing  確認 疑問 何 疑問 
重なり合って、zheng bing なのかな。「ceng ceng 层层」「zheng bing 蒸饼」 
 
 
B: ɑb‐ɑɑd    jɛb        ɡəəd  uu?   
   持つ‐副動  行く‐命令 と    疑問  
 持って行けと？ 
 
tər‐ʧin        ɔdɔɔ  ɔʧ‐ɔɔd  ɡɑt‐ʧəx‐əx     ɡue  juu? 
   あれ‐2 人称所属  今    行く‐副動  乾く‐完了体‐形動 否定 疑問 
  それ、持って行ってもすぐ乾いてしまうんじゃないの？ 
 
 
G: xɛrəŋ. ʧiɡəəd  tər‐iiɡ‐əəŋ   bɑs  xɛɛrl‐ɑɑd      id‐dəɡ    ɡue  jɑɑ. 
   そう  そして あの‐対格‐再帰 また  大切にする‐副動 食べる‐形動 否定 確認 
  そうだよ。それをまた惜しいんでちょっとずつ食べるのよ。 
 
 qian gui‐dəəŋ  œns‐əl‐ʧəx‐ɔɔd.  
   箱‐再帰      錠‐出名動詞‐完了体‐副動 
   木の箱に鍵をして。「qian gui 钱柜」 
 
A  nɑd  dəər  ɔʧ‐ɔɔd    ʧɛɛ oon  jɑɑ. 
   A 1SG 上    行く‐副動・分離 お茶 飲む 確認 
    A も私のところに来てお茶飲むんだ。 
 
   ʧiɡəəd  mɑn‐ɛɛ  xɔjər  ɛrbəŋ id‐ʧəx‐ləə       bɑɡ    id‐ʧəx‐ləə      ɡəəd 
  そして  1PL‐属格 二人  多い  食べる‐完了体‐過去 少ない 食べる‐完了体‐過去 と  
 bɑs  ux‐təl‐əəŋ    ʤɔdɔɔ  xii‐dəɡ   jɑɑ.  
   また  死ぬ‐副動‐再帰  喧嘩   する‐形動 確認 
   それで二人で、食べられなかったとか食べすぎたとかでよく喧嘩していた。 
 
ʧiɡəəd gan liang  ɡɑtɑɑ‐ɡɑɑd   ɵɡ‐bəl     jɑɑdəɡ  jiŋ?  
   そして ganliang   焼く‐副動     くれる‐副動  どうする 疑問 
    何で gan liang を作ってくれないんだろうね。 
                                                   
9 発酵した小麦粉をこねて薄く丸く伸ばし、蒸し上げたパン。 
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məd‐əx    ɡue.  
知る‐形動  否定 
分からないね。 
 
fan zheng shi  zheng bing ʤiɡən‐əəd  ɵɡ‐dəɡ    sitəə.  
   とにかく       zheng bing  蒸す‐副動  くれる‐形動  確認 
   とにかく、蒸餅を作ってくれていた。「fan zheng shi 反正是」「zheng bing 蒸饼」 
 
mɑn‐ɛɛ  nəɡ  xədəŋ  bɑjəŋ   sorəɡʧ  bɛɛ‐dəɡ  jɑɑ,  tədnuus dɑŋdɑɑ ʃɑŋs  
1PL‐属格 一つ いくつ お金持ち 学生    いる‐形動 確認 3PL     いつも ʃɑŋs 
 id‐ən. 
食べる‐現在 
うち（の宿舎）にはお金持ちの学生が何人かいて、あの人たちはよく ʃɑŋs 食べていた。 
 
 
Y: ɵɵr‐əəŋ   mɑl‐tɛɛ    bɛɛ‐ʤii‐ɡɑɑd         ʧɑɡɑɑŋ idəə  bəl  bɛɛ‐bəl  
   自分‐再帰 家畜‐共同格 いる‐進行体‐副動・分離   乳製品    条件  いる‐副動・条件 
tɑɑrən sitəə, jɑmər  oxɑɑŋ‐tɛɛ  jiŋ? 
正しい 確認 どんな 意味‐共同格  疑問 
自分が家畜を持っていれば、乳製品は食べられたはずですが、どうしてですか？ 
 
 
G: tər‐ʧin        da dui10‐nɛɛ   mɑl  bɛɛ‐ʤii‐səŋ,         tiim  əə? 
  あれ‐2 人称所属 大隊‐属格       家畜 いる‐進行体‐形動・完了 そう 確認 
それは大隊の家畜だった、そうだよね？「da dui 大队」 
 
 
B: niit‐iiŋ   mɑl,  xœbən‐ɛɛ mɑl  biʃ  jɑɑ. 
   公共‐属格 家畜 個人‐属格  家畜 否定 確認 
  皆（大隊）の家畜で、個人のものじゃないのよ。 
 
 
 
 
 
                                                   
10 (以前の人民公社の)生産大隊。 
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Y: bɑjəŋ    ɛɛl‐iiŋ‐x‐ən            mɑl  ʃɑr dɔs‐ən      xɑɑn‐ɑɑs  ɡɑr‐əʤ 
  お金持ち 家‐属格‐出名名詞‐3 人称所属 家畜 バター－3 人称所属 どこ‐奪格   出る‐副動 
   ir‐səŋ    jiŋ? 
  来る‐形動 疑問 
 お金持ちの家の人たちの家畜やバターはどこから来るのですか？ 
 
 
B: xɑʃil     mɑl‐ən       ɛɛrbəŋ sitəə 
やっぱり 家畜‐3 人称所属 多い   確認  
やっぱり家畜が多いからよ。 
 
   da dui‐nee mɑl‐ʧin       jəə  mɑl‐ən       ɛrbəŋ bəl  unjəə mujəə… 
大隊‐属格   家畜‐2 人称所属 小辞 家畜‐3 人称所属  多い  条件 乳牛  概称形 
 大隊の家畜でも、数か多ければ、乳牛とか…（の数が多ければ乳製品も多い） 
                                                                  「da dui 大队」 
 
 
G: tər   uj‐d‐ʧin          gong fen er11 ɡəəd, ɡɑŋʧəxəŋ  əməə   ɑɑʤɛɛ   xɔjər 
   あの 時‐与位格‐2 人称所属 労働点数      と  だけ      お母さん お父さん 二人 
l   gong fen er  ɔl‐ʤii‐səŋ      jim  uu   juu  jiŋ. 
小辞 労働点数    得る‐進行体‐形動 確認 疑問 何  疑問 
あに時は労働点数というのがあって、お父さんとお母さんだけに労働点数があったのか
な。「gong fen er 公分儿」 
 
tər  xɔjər  ɔl‐ʤii‐səŋ,      ɵɵr bosəd‐ən  bur  xuuxəd, xɑɑ  bɛɛsəŋ    xəŋ 
あの 二人  得る‐進行体‐形動  ほか‐3 人称所属 皆  子供     どこ ある‐形動   誰 
ʧɛmd       ɵɡ‐əx      jiŋ. 
2SG‐与位格  くれる‐形動・予定 疑問 
あの二人だけがもらっていた。ほかは皆子供だから誰がくれるものか。 
 
 
B: L‐ɛɛ‐x‐əəs         nɛmɛɛ‐ɡ sorɡool‐d   jɛb‐əx‐ʤii‐n        ɡəəd 
   L‐属格‐出名名詞‐奪格 1SG‐対格 学校‐与位格 行く‐形動‐進行体‐現在 と 
 ɑɑʤɛɛ‐ʧin      si shi wu kuai qian  ʤəəl‐əʤ     ɵɡ‐dəɡ  sitəə. 
お父さん‐2 人称所属   45 元                 借りる‐副動 くれる‐形動 確認 
                                                   
11 かつての人民公社などで労働量とその報酬を計算する単位。 
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私が学校に行くときに L から、あなたのお父さんが 45 元を借りてくれたの。 
                                              「si shi wu kuai qian 四十五块钱」 
 
bii  ʧiɡəəd  ɔdɔɔ bɔd‐ɔɔd,    tər‐ən     wu shi kuai qian  
1SG そして    今  考える‐副動  あれ‐3 人称所属  50 元 
ʤəəl‐ʧəx‐bəl    jɑɑdəɡ   jiŋ? 
借りる‐完了体‐副動 どうする 確認 
それで私今考えると、（お父さんが）50 元借りなかったのはどうしてだったのかな？ 
                                               「wu shi wu kuai qian 五十块钱」 
 
   uɡue bəl  si shi kuai qian. 
   否定 条件  40 元 
   じゃなければ 40 元。「si shi kuai qian 四十块钱」 
 
   tər‐ən         jɑmər oxɑɑŋ‐tɛɛ  si shi wu kuai qian  ʤəəl‐əʤ     ɵɡ‐dəɡ 
   あれ‐3 人称所属 どんな 意味‐共同格 45元                 借りる‐副動  くれる‐形動 
   jiŋ?  
   疑問 
   なぜ 45 元借りてくれたんだろう。「si shi wu kuai qian 四十五块钱」 
 
wu shi kuai qian  ɵɡ‐bəl     ɑrɛɛ  ɛrbəŋ  siɡ  sɑn‐əɡd‐ɑɑd,  
50 元        くれる‐副動 まだ 多い   よう 思う‐受動態‐副動 
si shi kuai qian  bəl  xur‐əx     ɡue  siɡ  sɑn‐əɡd‐dəɡ    jim  uu   juu jiŋ? 
40 元       条件 足りる‐副動 否定 よう 思う‐受動態‐形動 確認 疑問  何 確認 
50 元くれたら多すぎるように思えて、40 元だと足りないように思えたのかな。 
                        「wu shi wu kuai qian 五十块钱」「si shi kuai qian 四十块钱」 
 
ɔdɔɔ  xɛr‐əx   ɡəʤiin ɡəəd  sɑr‐iiŋ  ɵmən‐əəs  ʤɛxdəl  biʧ‐ən.  
今  帰る‐形動 として と  月‐属格  前‐奪格     手紙    書く‐現在 
学校から帰るときには一ヶ月前に手紙を書くの。 
 
ʧiŋxnəər‐ən        boʧ‐ɑɑd  you ju‐ɡəər  nəɡ  wu kuai qian  you‐ɡəəd 
そうすると‐3 人称所属 戻る‐副動 郵便局‐造格   一つ  5 元            郵送‐副動 
ɔʧ‐ən. 
行く‐現在 
そうすると、郵便で 5 元送られて来る。「you ju 邮局」「wu kuai qian 五块钱」「you 邮」 
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bii‐ʧin    ɔdɔɔ shi da‐nɛɛ uudəŋ dəər  nud‐əəŋ bɵltii‐təl  xɑr‐ən.  
1SG‐2 人称所属 今   師範大‐属格 門    上   目‐再帰   見張る‐副動  待ち望む‐現在 
私は師範大学の門のところに目を大きくして待っていた。「shi da 师大」 
 
ɡəʧəəl  boo‐sɑɑr         ɡui‐ʤ         ɔʧ‐ɔɔd,        shou fa shi‐d 
授業    降りる‐副動・条件 走る‐副動・並列 行く‐副動・分離 受付発送室‐与位格  
ɔʧ‐ɔɔd,     nər‐iiɡ‐ʧin     biʧ‐əəd       ɡɑr‐əɡ‐ʧəx‐ən.  
行く‐副動・分離  名前‐対格‐2 人称所属 書く‐副動・分離 出る‐命令‐完了体‐現在 
授業が終わると受付発送室に走って行って。名前が掲示されていて。 
「shou fa shi 收发室」 
 
ʤɑɑ,  nər‐əəŋ  uʤ‐səər       bɑjrəl‐ɑɑd     wu kuai qian‐ɡɑɑŋ  ɑb‐lɑɑ. 
投間 名前‐再帰 見る‐副動・条件 喜ぶ‐副動・分離 5 元‐再帰             もらう‐過去 
名前があったら喜んで 5 元をもらって。「wu kuai qian 五块钱」 
 
tər   uj‐d     huo che piao  ban piao, qi che piao  ban piao  sorəɡʧ‐iiŋ.  
あの 時‐与位格 汽車チケット   半額      バスチケット 半額      学生‐属格 
あの時学生は汽車代もバス代も半額だった。 
                     「huo che piao 火车票」「qi che piao 起车票」「ban piao 半票」 
 
san kuai wu‐tɛɛ  bəl  ɡər‐dəəŋ  xɛr‐ɑɑd   ir‐ʧəx‐dəɡ       əə. 
3.5 元‐共同格      条件 家‐再帰    帰る‐副動  来る‐完了体‐形動  確認 
3.5 元あれば家に帰って来られたわ。「san kuai wu 三块五」 
 
 
G: bii  nəɡ  xɑməɡ əɡduu  xɵdəl‐dəɡ‐ən  gu gu   sitəə  nəɡ  ɔʧ‐ʧəx‐ɔɔd. 
1SG  一つ 最も   嫌い   動く‐形動‐現在  叔母さん 確認  一つ 行く‐完了体‐副動 
私が一番ムカついたのは、一回叔母さんが(学校に)来て。「gu gu 姑姑」 
 
H mɑn‐ɛɛ   xɔjər‐ʧin      nəɡ   ɛŋɡ‐əd       bɛɛ‐səŋ    jɑɑ.  
   H 1PL‐属格  二人‐2 人称所属  一つ  クラス‐与位格  いる‐形動  確認 
    H と私が同じクラスだったの。 
 
ʧiɡəəd  H‐ɡɑɑɡ  uʤ‐əx‐əər    ɔʧ‐ʧəx‐ɔɔd     ɛɛmɑɑr  boʤər  jɑɑ. 
   そして  H‐再帰  見る‐形動‐造格 行く‐完了体‐副動 とても    嫌     確認 
   それで、H を見に来て、凄く嫌だった。 
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mɑn‐ɛɛ   ɛŋɡ‐iiŋ    J  ɡəəd,  tədnoos  nəɡ   ɡɔtən‐ɛɛ,  tər‐iiɡ 
1PL‐属格  クラス‐属格 J という 3PL      一つ  村‐属格     3SG‐対格 
dɑɡ‐ool‐ɑɑd       ɡɑr‐ɑɑd   xɔɔl  id‐dəɡ     sitəə. 
  連れる‐使役態‐副動  出る‐副動  ご飯  食べる‐形動  確認 
 うちのクラスの J という子、彼らと同じ村の、あの子を連れて行ってご飯食べたのよ。 
 
nɑd‐iiɡ   doo‐d‐səŋ    ɡue. 
  1SG‐対格  音‐出名動詞‐形動  否定 
   私を呼ばなかった。 
 
bii   bɑs  ɛɛmɑɑr  bɑjər‐l‐əʤii‐səŋ        jɑɑ，gu gu   ir‐ʧəx‐ləə 
   1SG また とても   喜ばしこと‐出名動詞‐進行体‐形動  確認 叔母さん 来る‐完了体‐過去 
ɡəəd.  
  ということで 
   私は凄く喜んでいたの、叔母さんが来たって。「gu gu 姑姑」 
 
lɑb   nɑmɛɛ    dɑɡ‐ool‐ɑɑd    ɵmən uudən‐ɛɛ  xəŋ  bəlee  fan guan er‐d. 
 きっと 1SG‐対格  つく‐使役態‐副動 南    門‐属格    誰  再確認  ご飯屋‐与位格 
   きっと私を連れて、南門にあるのは誰のだっけ？ご飯屋に。「fan guan er 饭馆儿」 
 
tədən‐ɛɛ  xɔɔl  ɡɔj      bɛɛdəɡ, rou bing12, bii   ɛɛmɑɑr  xɑr‐səŋ       jɑɑ.  
   3PL‐属格 ご飯   美味しい 助動    rou bing   1SG とても   待ち望む‐形動  確認 
   あのご飯屋のご飯凄く美味しいの。rou bing。私ずっと待っていたの。「rou bing 肉饼」 
 
ʧiɡsəŋ‐ʧin   J‐iiɡ    dɑɡ‐ool‐ɑɑd     jɛb‐ʧəx‐səŋ.  
   そしたら     J‐対格  つく‐使役態‐副動  行く‐完了体‐形動 
   そうしたら、J をつれて行っちゃった。 
 
H   mɑn‐ɛɛ  xɔjər  sɛɛŋ  ʤɔdɔɔ  xii‐dəɡ   sitəə. 
   H  1PL‐属格 二人   良い  喧嘩   する‐形動  確認 
    H と二人でよく喧嘩していた。 
   
 tərən‐d‐ʧin          K‐ɡɑɑr  idləɡ‐nɛɛ   ʤɔɔs‐iiɡ   ɵɡ‐uul‐səŋ. 
 あの時‐与位格‐2 人称所属  K‐造格  食べ物‐属格 お金‐対格  くれる‐使役態‐形動 
あの時、K に頼んでお金を持ってきてもらって。 
                                                   
12 挽肉の餡を包み込んだ小麦粉を薄く円盤状に伸ばし、平なべで焼いた料理。 
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san shi liu kuai qian  ɵɡ‐uul‐ʧəx‐əəd.  
   36 元          くれる‐使役態‐完了体‐副動 
    36 元持ってきてもらって。「san shi liu kuai qian 三十六块钱」 
 
əməə   ədnoos  jəə  wu mao qian  ɵɡ‐uul‐ʧəx‐bəl         jɑɑdəɡ   jiŋ. 
お母さん 3PL     小辞 5 角13         くれる‐使役態‐完了体‐副動  どうする 疑問 
お母さんたちったら、なんで 5 角でも（多めに）くれないんだろう。 
                                               「ye 也」「wu mao qian 五毛钱」 
 
jɑɡ   xɔɔlən  ʤɔɔsən‐d   tɑɑr‐ool‐ɑɑd    yi fen qian  jɑɑ  ɵɡ‐səŋ    ɡue. 
   丁度 ご飯     お金‐与位格 あう‐使役態‐副動 1 分14        小辞 くれる‐形動 否 
   丁度ご飯代にあわせて、1 分も多めにくれなかった。「yi fen qian 一分钱」「ye 也」 
 
ʧiɡəəd  K nɑdəd      yi kuai qian  ɵɡ‐dəɡ    sitəə.  
   そして  K 1SG‐与位格 1 元      くれる‐形動 確認  
それで K が私に 1 元くれたの。「yi kuai qian 一块钱」 
 
bii  ɛɛmɑɑr  bɑjrəl‐səŋ  sitəə. 
1SG とても   喜ぶ‐形動     確認 
凄く嬉しかったわ。 
 
 
B: mɑnoos  ɔdɔɔ  xun‐ɛɛ  ux‐təl‐əəŋ    uil‐əəŋ   uʤ‐əəd  ʤotr‐əʤ  
   1PL    今    人‐属格  死ぬ‐副動‐再帰  苦労‐再帰 見る‐副動 困窮する‐副動 
ɡotər‐ɑɑd  ɡɑr‐əʤ    ir‐səŋ   jim‐ʧin       xuuxəd‐əəŋ buu 
   悲しむ‐副動  出る‐副動  来る‐形動  確認‐2 人称所属 子供‐再帰     否定 
ɡotr‐ool‐əj     ɡəəd.  
悲しむ‐使役態‐意志 と    
私達は人前でとても苦労したので、子供達には苦労させないようにと。 
 
jɔstɛɛ xɵɵrxee,  tɑnoos  məd‐əx  ɡue. 
本当に 可哀そう   3PL   知る‐形動  否定 
本当に可哀そうだった。あなた達には分からないわ。 
 
                                                   
13 角：一元の 10 分の 1。 
14 分：一元の 100 分の 1。 
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G: bɵɵs‐d‐əəd     l.  
   シラミ‐出名動詞‐副動 小辞 
   シラミがわいて。 
 
œœməs‐nɛɛ‐x‐ɑɑŋ  tɵrii15‐ɡ  jɑɑxnɑɑr‐ən tɵrii‐d‐ən          bɵɵs 
靴下‐属格‐出名名詞‐再帰 tɵrii‐対格  どうすると       tɵrii‐与位格‐3 人称所属 シラミ 
əŋɡəəd  ɡui‐dəɡ  sitəə.  
   こうして 走る‐形動 確認  
    靴下をこうめくるとシラミがいつもいるの。 
 
 jɑmər  ɛɛmɑɑr  bɵs‐t‐dəɡ         jiŋ?  boʤər  ɑɑ. 
どんな  とても   シラミ‐出名動詞‐形動 疑問  汚い  確認 
何でそんなにシラミがわくんだろう、汚いよね。 
 
 
B: tər‐ʧin     ɔdɔɔ  ʤɑɡtən‐ɑɑd  jɑɑʤ     bɔl‐ʤii‐səŋ       jiŋ? 
   あれ‐2 人称所属   今    痒い‐副動    どうする できる‐進行体‐形動  疑問 
  それ、痒くてどう我慢していたの？ 
 
 
G: nəɡ chuang  dəər ɑrbəŋ  xədəŋ xuuxəd  soo‐ləɡ‐ɑɑd,    bɵɵs‐d‐əəd. 
一つ ベッド 上   十     いくつ 子供   住む‐使役態‐副動  シラミ‐出名動詞‐副動 
一つのベッドに十何人の子供達を一緒に寝かせて、そしてシラミがわいて。 
 
ʧiɡəəd  xɛr‐ɑɑd  əəʤ     əŋɡəəd  ʃuur‐d‐əəd.  
そして  帰る‐副動 お婆さん こうして  箒‐出名動詞‐副動 
帰るとお婆さんが箒ではいてくれて。 
 
tər  ʃuur‐ən     ɛɛmɑɑr  ɵbəd‐dəɡ  sitəə.  
あの 箒‐3 人称所属 とても   痛む‐形動   確認 
あの箒が凄く痛かった。 
 
ɡorbəŋ  ɡɑrəŋ  bɔl‐ɔɔd  nəɡ  xɛr‐ən   jɑɑ. 
三つ  週    なる‐副動  一つ 帰る‐現在 確認 
三週間に一回帰るの。 
                                                   
15 靴下のくるぶしより上の部分。 
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tər  uj‐d‐ʧin           jɑmər  xi yi fen  bɛɛ‐dəɡ  jiŋ?  
あの 時‐与位格‐2 人称所属 どんな  洗剤      ある‐形動  確認 
あの時に洗剤なんかあったのかな。「xi yi fen 洗衣粉」 
 
juu‐ɡəər  oɡɑɑ‐dəɡ       jiŋ?  məd‐əx        ɡue. 
何‐造格   洗う‐形動・習慣 確認 知る‐形動・予定  否定 
何で洗っていたんだろう。分からないね。 
 
 
B: xoʤər    xoʤər,    xoʤər‐ɑɑr   oɡɑɑ‐dəɡ.  jian kuai er  ʃuu.  
   アルカリ アルカリ アルカリ‐造格 洗う‐形動  アルカリの塊  念押し 
   アルカリの塊で洗うの。アルカリの塊なの。「jian kuai er 碱块儿」 
 
iim    durbəlʤəŋ durbəlʤəŋ  dou fu  siɡ. 
  こんな 四角い     四角い     豆腐    よう 
   こんな四角いの、豆腐のような。「dou fu 豆腐」 
 
tər‐iiɡ‐ʧin        bɑləbʧ‐ɑɑd  osəŋ‐dɑɑŋ  xii‐ɡəəd   oɡɑɑ‐dəɡ  sitəə.  
あれ‐対格‐2 人称所属 砕く‐副動    水‐再帰     入れる‐副動  洗う‐形動   確認 
それを砕いて水に溶かして洗っていたの。 
 
ɔdɔɔ  bɔd‐bəl    tər  xir‐ən        ɡɑr‐dəɡ   jim  uu  dəə. 
今   考える‐副動 あの 汚れ‐3 人称所属 出る‐形動 確認 疑問 確認 
今考えると汚れとかがちゃんと取れていたのかな。 
 
 
G: tər‐ən         ʧiɡəəd  mɑnoos  ɡobʧəs mobʧəs‐ɑɑŋ  oɡɑɑ‐bəl  jɑɑdəɡ   jiŋ? 
   あれ‐3 人称所属 そして  3PL      衣服   概称形‐再帰   洗う‐副動 どうする 確認 
   私たち衣服をなんで洗わなかったのだろう。 
 
xi yi fen mi yi fen  bɛɛ‐dəɡ  ɡue  jim  uu,  məd‐əx  ɡue. 
洗剤   概称形   ある‐形動 否定 確認 疑問 知る‐形動 否定 
洗剤とかなかったのかな？分からないね。「xi yi fen 洗衣粉」 
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chu yi‐d   jɔstɛɛ  bɵɵstəəd,               
中一‐与位格 本当に シラミ‐出名動詞 ‐副動   
中一の時は本当にシラミがわいて。「chu yi 初一」 
 
tər  uj‐d     M‐nɛɛ  N chu er‐d   bɛɛ‐ʤii‐səŋ. 
あの 時‐与位格 M‐属格 N 中二‐与位格  いる‐進行体‐形動  
あのときは M の N が中二だったの。「chu er 初二」 
 
tər  bɑs  nɑnɛɛɡ    sɛɛŋ  xɑr‐ɡəlʤ‐dəɡ.  
3SG また 1SG‐対格 良い  見る‐出動動詞‐形動 
彼女がよく私の面倒を見てくれていた。 
 
ɡobʧəs mobʧəs‐iiɡ  bɑs  oɡɑɑ‐ʤ    ɵɡ‐dəɡ.  
衣服   概称形‐対格  また 洗う‐副動 くれる‐形動 
服とかも洗ってくれていた。 
 
nɑd‐iiɡ  ɡəʤəɡ məʤəɡ‐iiɡ  oɡɑɑ‐ʤ    ɵɡ‐dəɡ. 
1SG‐対格 髪   概称形‐対格 洗う‐副動 くれる‐形動 
私の髪の毛とかも洗ってくれていた。 
 
ɡəjəə  tədnoos‐iiŋ  oɡɑɑ‐x‐ʧin,       tədnoos  jəə  bɵɵstɛɛ           jim 
けど   3PL‐対格    洗う‐形動‐2 人称所属 3PL     小辞 シラミ‐出名形容詞 確認 
ʧin       əɡəə l   ɛdəlxəŋ  lɑdɑɑ. 
 2 人称所属 そっくり  同じ     確認 
だけど、彼女達が洗うのも、彼女達もシラミがわいているから、同じだったんじゃない。 
 
nəɡ  pəŋsəŋ  dɔtər  oɡɑɑ‐x   jim‐ʧin. 
一つ たらい   中    洗う‐形動 確認‐2 人称所属 
一つのたらいの中で洗うから、シラミがわいて。 
 
 
B: idtee,  ɑjɑɑ. 
   面白い 間投 
  凄かったな。 
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G: tər  uj‐d      ɛɛmɑɑr  ʤurəx  mootɛɛ.  
   あの 時‐与位格 とても   心臓   悪い 
   あのときはすごく臆病で。 
 
ux‐təl‐əəŋ   ɛɛ‐dəɡ    ɡɑŋʧɑɑr‐ɑɑŋ   ont‐əx‐ɑɑs‐ɑɑŋ.  
死ぬ‐副動‐再帰  怖がる‐形動  一人‐再帰       寝る‐形動‐奪格‐再帰 
一人で寝るのが凄く怖かった。 
 
jɑɡ  minii     xɑʤoo‐d  soo‐nɛɛ  məxii‐tee  nəɡ  əəməɡtee  bɛɛ‐səŋ.  
丁度 1SG‐属格 隣‐与位格 脇‐属格  臭い‐共同格 一人 女      いる‐形動 
私の隣に脇がの女の人がいた。 
 
bii   ʧiɡəəd  jɑɑʤ   soo‐nɛɛ məxii‐tee  jəə  tərən‐tee   ʧoɡ  ont‐dəɡ  sitəə. 
1SG そして  どうする 脇‐属格 臭い‐共同格  小辞 3SG‐共同格  一緒  寝る‐副動  確認 
それで私は死んでも、どんなに臭くてもあの人と一緒に寝ていた。「ye 也」 
 
ɛɛmɑɑr  ɛɛ‐dəɡ     jɑɑ.  
とても   怖がる‐形動 確認 
凄く怖がっていた。 
 
tər  uj‐d‐ʧin           liang zhan‐ɛɛ   moo sɛɛŋ  ərəɡteeʧood  dɑŋdɑɑ 
あの 時‐与位格‐2 人称所属 食糧センター‐属格 悪い 良い 男たち         いつも 
mɑnoos‐iiɡ  ʧɔŋxɔɔ‐r  ʃɛxɑɑ‐dəɡ. 
3PL‐対格    窓‐造格   覗く‐形動 
あのときは食料センターの悪い男達はいつも（宿舎の）窓から覗くの。 
「liang zhan粮站」 
 
   ʧɔŋxən‐d‐ən    lian zi  bɛɛ‐x  ɡue. 
 窓‐与位格‐3 人称所属 カーテン ある‐形動 否定 
窓にカーテンもない。「lian zi 帘子」 
 
   nəɡ  ɡər‐d      ɡorbəŋ  buduuŋ  ʧɔŋx‐tɛɛ  ʧiɡəəd  lian zi  ɡue. 
   一つ 部屋‐与位格 三つ    大きい    窓‐共同格 そして  カーテン 否定 
    一つの部屋に大きな窓が三つもあるのにカーテンがない。「lian zi 帘子」 
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   ʧɔŋx mɔŋx‐iiɡ   ʤɔx‐ɔɔd  uud muud‐iiɡ  ɵʃɡəl‐əəd, ɛɛmɑɑr  ɛɛ‐ləɡ‐dəɡ.  
窓   概称形‐対格 叩く‐副動 ドア 概称形‐対格 蹴る‐副動  とても 怖がる‐使役態‐形動 
窓とかを叩いて、戸とかを蹴って、凄く怖がらせていた。 
 
bɛɛr‐iiŋ  bɑɡʃ‐ʧin     ɔdɔɔ  Q‐nɛɛ  busɡui. 
宿舎‐属格 先生‐2 人称所属 今   Q‐属格  奥さん 
宿舎の管理人、あの Q の奥さん。 
 
tədnoos  ʧiɡəəd  ɡər‐dəəŋ  xɛr‐ɑɑd   ont‐ʧəx‐dəɡ. 
3PL    そして  家‐再帰    帰る‐副動  寝る‐完了体‐形動 
皆家に帰って寝ちゃうんだよ。 
 
   bii   tərən‐tee  ont‐əʤii‐ɡɑɑd    tərən‐ɛɛ  unər‐ən  
   1SG 3SG‐共同格 寝る‐進行体‐副動  3SG‐属格    臭い‐3 人称所属 
   unər‐t‐əx‐əəŋ         bɛɛʧəxsəŋ. 
   臭い‐出名動詞‐形動‐再帰  助動 
   私はあの人と寝ているうちに臭いにおいもしなくなった。 
 
ɵbəl  ʤon  ɡue  mɑn‐ɛɛ  xɔjər  nəɡ  ɵbər‐d    ont‐dəɡ. 
   冬    夏   否定 1PL‐属格 二人  一つ 布団‐与位格 寝る‐形動 
夏も冬も私たち二人は同じ布団に寝ていた。 
 
 
B: gai ge kai fang  bɔl‐təl    iim    l    bɛɛʤee. 
  改革開放     なる‐副動  こんな 小辞 助動 
  改革開放まではそんな感じだったね。「gai ge kai fang 改革开放」 
 
 
G: ɑnʤɑɑ   bɑs  ɔʧɔɔd     nәɡ  shi xi  xii‐ʤii‐sәŋ      sitәә. 
   お姉さん また 行く‐副動 一つ 実習   する‐進行体‐形動  確認 
   お姉さんが一度実習しに行ったの。「shi xi 实习」 
 
tәrәn‐d      ɛɛmɑɑr  sɛɛxәŋ  bɛɛʤiisәŋ. 
あの時‐与位格 とても    良い    助動 
そのときは凄く良かったな。 
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ɑnʤɑɑ   ɔʧ‐ɔɔd   shi xi  xii‐ɡəәd   liang piao16‐ɡɑɑŋ  ɑnʤɑɑ   dәәr  tɛb‐dәɡ 
お姉さん 行く‐副動 実習   する‐副動  食料配給切符‐再帰 お姉さん 上  置く‐形動 
jɑɑ.  
確認 
お姉さんが実習に来て、食料配給切符をお姉さんのところにおいていたの。 
                                                「shi xi 实习」「liang piao 粮票」 
 
nәɡ  odɑɑ  bii  gan mao‐t‐sәŋ‐ʧin         nɑdәd      dәәr‐әәŋ  uxәr‐tee 
一つ  回   1SG 風邪‐出名動詞‐形動‐2 人称所属 1SG‐与位格 上‐再帰    牛‐共同格 
niu nai tang,  jɔstɛɛ  ɡɔj,     ɑb‐ɑɑʧ‐әʤ      ɵɡ‐ɵɵd.       
ミルク飴     本当に  美味しい 持つ‐催促‐副動  くれる‐副動  
一回私が風を引いたら、私に牛の絵が描いてあるミルク飴を何個か持ってきてくれて。 
                      「gan mao 感冒」「niu nai tang 牛奶糖」 
 
nәɡ  gang zi  mian tiao er  ɑb‐ɑɑʧ‐әʤ     ɵɡ‐dәɡ   sitәә. 
一つ  コップ   麺              持つ‐催促‐副動  くれる‐形動  確認 
麺を一コップ持ってきてくれて。「gang zi 缸子」「mian tiao er 面条儿」 
 
ʧiɡәәd  ɑnʤɑɑ‐ɡiiŋ    bɛɛr‐d     ɔʧ‐ɔɔd   nәɡ buluu  xɔjәr xɔn‐dәɡ  sitәә. 
そして  お姉さん‐属格  宿舎‐与位格 行く‐副動 一つ 再確認 二つ 住む‐形動  確認 
それで、お姉さんの部屋に一日だっけ二日だっけ泊まったの。 
 
shi xi  xii‐ʤii‐n        ɡәәd.       
実習   する‐進行体‐現在 ということで  
実習しているということで（あそこにいた）。「shi xi 实习」 
 
suul‐d‐әn         ɑɡɑɑ‐ɡiiŋ     nuu‐ɡәәd     ɔʧ‐ʧәx‐sәŋ. 
後‐与位格‐3 人称所属 伯母さん‐属格  引っ越す‐副動   行く‐完了体‐形動 
後におばさんが引っ越してきたの。 
  
tәdәn‐ee‐d   dɑŋdɑɑŋ  ɔʧ‐әx‐ɔɔs‐ɔɔŋ      ɛɛ‐dәɡ. 
3PL‐属格‐与位格 いつも    行く‐形動‐奪格‐再帰  怖がる‐形動 
だけどおばさんの家にいつも行くのが怖かった。 
 
 
                                                   
16 穀物や穀物の加工品を買うときに、現金以外に必要とするチケット。現在は廃棄されている。 
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nәɡ  ɡɑrәɡ‐d  nәɡ  l    ɡɑrәɡ‐iiɡ ʤoorɑɑŋ‐dɑɑŋ   ɔʧ‐dәɡ.  
一つ 週‐与位格 一つ 小辞 土曜日‐再帰              行く‐形動 
一週間に一回だけ、土曜日に行っていた。 
 
yi fu    muŋ  ɛrәx oo‐ʧәx‐ɑɑd     tәr  xәn‐iiɡ  sɛɛŋ  xɑrɑɑ‐dәɡ. 
   伯父さん また お酒 飲む‐完了体‐副動・分離 あの 誰‐対格 よい  ののしる‐形動・習慣 
   叔父さんがお酒を飲んで、あの人をよくののしっていた。「yi fu 姨父」 
 
 
R  biluu,  xun‐ee dɑŋdɑɑŋ buduuŋ buduuŋ xuu‐tee   jɑɑ.    
R   再確認 人‐属格 すべて  大きい   大きい 息子‐共同格 確認 
R だっけ？あの家は大きな男の子ばかりで。 
 
tәdәn‐ee  geng  tәr  ya ba       xuu‐ɡәәs‐әn      geng   ux‐tәl‐әәŋ 
3PL‐属格  更に  あの 口がきけない 息子‐奪格‐3 人称所属 さらに 死ぬ‐副動‐再帰 
ɛɛ‐dәɡ. 
怖がる‐形動 
あの口がきけない子がなおさら怖かった。「ya ba 哑巴」「geng更」 
 
 
B: R‐nɛɛ‐ʧin       xuuxәŋ‐n    nәɡ  ɛɛmɑɑr  os  ir‐әәd   osәn‐d   
R‐属格‐2 人称所属 娘‐3 人称所属  一つ とても   水 来る‐副動 水‐与位格 
ir‐әәd   ux‐ʧәx‐sәŋ   sitәә. 
   来る‐副動  死ぬ‐完了体‐形動 確認 
R の娘が凄い洪水が来て流されてなくなったの。 
 
 
G: tәdәn‐ee  dɑŋdɑɑŋ xuu  biʃ  jim  uu? 
   3PL‐属格 すべて   息子 否定 確認 疑問 
  あの家は男の子だけじゃないの？ 
 
 
B: xuuxәŋ‐n    xɑmәɡiiŋ buduuŋ. 
   娘‐3 人称所属 最も     大きい 
娘が一番大きい。 
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   ʧiɡәsәŋ ʧin  ɵnɵɵx‐әәŋ  ɑb‐ɑɑʧ‐ɑɑd  cai yuan zi  bɛɛ‐n   bɑdɑɑ, Y  oroo 
そうしたら   あれ‐再帰  持つ‐催促‐副動 畑      ある‐現在 確認  Y 向かう 
jɛb‐әx    ʤɑm, jɑɡ  cai yuan zi‐nɛɛ  xɑʤoo‐ɡɑɑr  ɡɑr‐dәɡ  biʃuu.  
行く‐形動 道   丁度 畑‐属格           隣‐造格      通る‐形動  再確認 
そして、あれがある畑があるんじゃない、Y に行く途中に、丁度畑の隣を通るんでしょ
う。「cai yuan zi 菜园子」 
 
   tәr‐әn         bɑs  jiang jiu‐tee   ɡәnәә. 
   あれ‐3 人称所属 また 言い伝え‐共同格 伝言 
   あれ、言われがあるんだって。「jiang jiu 讲究」 
 
yi si‐n        ʤɑm‐iiŋ xɑʤoo dәәr bol‐bәl     әrt   tɵrәl‐әәŋ ɔl‐dәɡ   ɡәnәә. 
意味‐3 人称所属 道‐属格  隣   上   埋める‐副動 早い 生‐再帰     得る‐形動  伝言 
道端に埋めると早く生まれ変わることが出来るらしい。「yi si 意思」 
jɑɡ  tәr  cai yuan zi‐nɛɛ  xurәәŋ‐d   ɑbs  bɔs‐ɡɔɔd  tɑb‐ʧәx‐sәŋ.  
丁度 あの 畑‐属格         敷地‐与位格 棺桶 立つ‐副動  置く‐完了体‐形動 
丁度あの畑の中に棺を立てた（置いた）の。「cai yuan zi 菜园子」 
 
mɑnoos œœr  xɑʤoo‐ɡɑɑr‐әn    ɡɑr‐әx‐ɑɑs‐ɑɑŋ  ux‐tәl‐әәŋ   ɛɛ‐dәɡ 
3PL   近く 隣‐造格‐3 人称所属 通る‐形動‐再帰     死ぬ‐副動‐再帰 怖がる‐形動 
sitәә.  
確認 
私たちは近くを通るのをいつも怖がっていた。 
 
ʧiɡәәd  nәɡ  ɔrœœ  W‐d     kɛnoo  ɡɑr‐ʧәx‐lɑɑ     ɡәәd. 
そして   一つ 夜   W－与位格 映画    出る‐完了体‐過去 ということで 
それで、ある晩、W で映画の上映をしているということで。 
 
Ya‐iiŋ   ʤɑlooʧood bɵɡdәәr‐әәŋ  kɛnoo  uʤ‐әxәәr  jɛb‐әn   ɡәsәŋ‐n  
Ya‐属格  若者たち   皆再帰     映画   見る‐副動   行く‐現在  としたら 
ɡәntәxәŋ  cai yuan zi‐nɛɛ  tәnd  S  әdnuus ‘әmәә,   R‐nɛɛ  xuuxәŋ‐n 
 突然       畑‐属格        あそこ S 3PL   お母さん  R‐属格 娘‐3 人称所属 
xәŋ ɡәdәɡ  bəlee?  tәr  ir‐sәŋ’   ɡәәd  œrәl‐ɔɔd  ɡɑr‐ɑɑd  ɡui‐sәŋ‐n. 
誰 いう   再確認  3SG 来る‐形動 と    叫ぶ‐副動 出る‐副動 走る‐形動‐3 人称所属 
Ya の若者皆が映画を見に行くことになって、畑の隣を通る時に突然 T たちが「R の娘
はなんて言うんだっけ？あの人が来た」と叫んで走り出して。「cai yuan zi 菜园子」 
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lɑmɑɑ  bɵɡdәәr‐әәŋ boʤәɡn‐әld‐ɑɑd. 
ラマ僧  皆‐再帰    混乱する‐衆動態‐副動 
皆が大騒ぎになって。 
 
ɔdɔɔ  tәr  T‐nɛɛ  әx‐әn             bɵdr‐әәd     œœʧ‐ʧәx‐sәŋ. 
今  あの  T‐属格 お母さん‐3 人称所属  つまずく‐副動  転ぶ‐完了体‐形動 
あの T のお母さんがつまずいて転んだの。 
 
ʧiɡәәd  ɵnɵɵx‐ʧin       œrәl‐ɔɔd   әәɡәl‐әәd. 
そして  あの人‐2 人称所属  叫ぶ‐副動  泣く‐副動 
それで、彼女が叫んだり泣いたりして。 
 
ʧiɡәәd mɑnoos‐ʧin  bɔʧ‐әʤ  ɔʧ‐ɔɔd   ɵnɵɵx‐iiɡ‐әәŋ   ʧir‐әәd    
そして 1PL‐2 人称所属 戻る‐副動 行く‐副動  あの人‐対格‐再帰   引っ張る‐副動 
ɡui‐ɡәәd. 
走る‐副動 
それで、私たち戻って彼女を引っ張って走って。 
 
dɑrɑɑ  ɵdәr‐әәs‐әn      bɔl‐әx‐ɔɔŋ     bɛɛ‐ʧәx‐sәŋ    sitәә.  
次   日‐奪格‐3 人称所属  出来る‐形動‐再帰 やめる‐完了体‐形動  確認 
次の日からおかしくなっちゃったの。 
 
ʤiʧәr‐әʤ    dɑɡʤ‐ɑɑd. 
震える‐副動  震える‐副動 
震えたりして。 
 
ʧiɡәәd  ʤɵdxәr  dɑɡ‐ʧәx‐lɑɑ     ɡәәd  bɑɑxәŋ әm‐n‐uul‐sәŋ  
そして  例     付く‐完了体‐過去  と    沢山    薬‐出名動詞‐使役態‐形動 
әn‐ii‐ʧin. 
3SG‐対格‐2 人称所属 
それで、霊が付いたといって、沢山治療してもらったの彼女を。 
 
bɑɑxәŋ әm‐n‐uul‐әʤ     әm‐n‐uul‐әәd        jәә  hou yi zheng 
沢山   薬‐出名動詞‐使役態‐副動 薬‐出名動詞‐使役態‐副動 小辞 後遺症 
soo‐ʧәx‐әʤ    dɑɑ. 
 座る‐完了体‐副動  確認 
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沢山治療してもらったけど、後遺症が残ったようだよ。「ye 也」「hou yi zheng 后遗症」 
 
әn‐ʧin        bur  xœrәm‐l‐ɔɔd      xurtәl  ɛɛmɑɑr.   
3SG‐2 人称所属 完全   婚姻‐出名動詞‐副動 また    すごい   
結婚した後もすごくて。 
 
ɡәntxәŋ  nәɡ  ʤiʧәr‐әʤ   dɑɡʤ‐bәl   xɔjәr ɡorbәŋ әrәɡtee xuŋ  diil‐әx    ɡue. 
突然       一つ  震える‐副動 震える‐副動  二人  三人    男 人       出来る‐形動 否定 
一回震えだすと男の人二三人でも抑えない。 
 
dɑɡʤ‐ɑɑd   ʤiʧәr‐dәɡ   bɔl‐sәŋ  sitәә.  
震える‐副動  震える‐形動 なる‐形動 確認 
震えるようになった。 
 
ʤɵtxәr  dɑɡ‐ʧәx‐lɑɑ     ɡәәd  bɑɑxәŋ  lɑm   mɑm   doo‐d‐ɑɑd,  
霊     つく‐完了体‐過去 と     沢山    ラマ層 概称形  声‐出名動詞‐副動 
zhong yi  mong yi  bɑɑxәŋ  jim‐әәr  uʤ‐uul‐әәd.  
漢方       概称形      沢山   もの‐造格 見る‐使役態‐副動 
霊が付いたといって、ラマ僧とか呼んで、漢方医とか、いろんな人に見てもらったの。 
「zhong yi 中医」 
 
ʧiɡәәd  ɔdɔɔ  suul‐dәn  jɑmәr jɑmәr  әm‐ii‐n         oo‐ɡɑɑd  ʤuɡәәr 
そして  今    後‐再帰    どんな  どんな  薬‐対格‐3 人称所属 飲む‐副動  大丈夫 
bɔl‐sәŋ‐iiɡ   buu  mәd. 
なる‐形動‐対格 禁止 知る 
そして、後にどんな薬を飲んで治ったのか、分からないけど。 
    
bii   tər‐iiɡ   jɵrdəəŋ  mɑrt‐əx   ɡue.  
1SG  あれ‐対格 いつも  忘れる‐形動 否定  
私はあれをどうしても忘れない。 
 
tər  ərəɡteeʧood‐ən   ɛɛ‐ləɡ‐ʤii‐n       sitəə.  
あの 男たち‐3 人称所属  怖がる‐使役態‐進行体‐現在  確認 
あの男の子たちが人を怖がらせているわけ。 
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geng  tər  T  bəl   ɛɛmɑɑr  œləɡ ɡue  bɛɛsəŋ, moo sɑnɑɑ‐tɛɛ.  
さらに あの T  小辞 とても   意地悪い   助動  悪い 思い‐共同格 
特にあの T はすごく腹黒いの、意地悪くて。「geng 更」 
 
nəɡ  odɑɑ uxər tərəɡ‐əər  W‐d     ʧoɡ  jɛb‐səŋ,  ɡorəl  ɑb‐əxɑɑr.  
一つ 回   牛  車‐造格    W‐与位格 一緒 行く‐形動 小麦粉 買う‐副動 
一回、牛車で W に一緒に行ったの、小麦粉買いに。 
 
bɑbɑɑ   tər  uj‐d      nəɡ  unəɡəŋ  ɑrəs‐ɑɑr,  tər  uj‐d‐ʧin 
お父さん あの 時‐与位格 一つ  狐      皮‐造格    あの 時‐与位格‐2 人称所属  
unəɡəŋ ɑrəs bɑrəɡtɛɛd  ɔld‐əx   ɡue.  
狐    皮   たまにしか 得る‐形動 否定 
お父さんがあの時キツネの皮で、あの時キツネの皮はそう簡単に手に入れないのよ。 
 
bɑbɑɑ   nəɡ  xɑɑ‐nɑɑs  jɑɑ‐ʤ    jɑɑ‐ɡɑɑd  ɔl‐səŋ   jiŋ  mədəx   ɡue. 
お父さん 一つ どこ‐奪格 どう‐副動 どう‐副動  得る‐形動 疑問 知る‐形動 否定 
お父さんがどこからもらってきたのか分からない。 
 
xɑr  tiao rong‐əər  ɡɑdər  xii‐ɡəəd  unəɡəŋ  ɑrəs‐ɑɑr  nəɡ  mɑləɡɛɛ 
黒い コールテン‐造格 表地 作る‐副動 狐     皮‐造格     一つ 帽子      
ɔj‐ʧəx‐ɔɔd.  
縫う‐完了体‐副動 
黒いコールテンで表地を作って、キツネの皮の帽子を作って。「tiao rong 条绒」 
 
ɔdɔɔ tər‐ən        ɛɛmɑɑr xuitəŋ bɔləxnɔɔr‐ən  nɑmɛɛ‐ɡ  dɑɑr‐əx‐ɑɑs  
今   あれ‐3 人称所属 とても 寒い   理由           1SG‐対格  寒がる‐形動‐奪格 
ɛɛʤ    sitəə,  ən‐iiɡ    ɵməs‐ɵɵd  jɛb  ɡəəd  l.  
怖がる 確認   これ‐対格  着る‐副動  行く と  小辞 
あの時はすごく寒かったから、寒くならないように、これを被って行けと（言われて）。 
 
bii  ʧiɡəəd  ɔdɔɔ  jɛb‐əxnɑɑr‐ɑɑŋ  uxər tərɡən‐dəəŋ  soo‐ɡɑɑd.  
1SG そして 今    行く‐随伴‐再帰     牛  車‐再帰        坐る‐副動 
それで、私は行く時に牛車に乗って。 
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irə‐xnəər‐əəŋ  ɡəʧnəəŋ  ɛɛl‐iiŋ  ɡorəl  ɔbɔɔl‐ɑɑd  
来る‐副動‐再帰   沢山    家‐属格 小麦粉 積む‐副動  
təə‐ʧəx‐әx‐əər‐ʧin        uxər‐əəŋ  xɛɛrəl  ɡue  juu. 
背負う‐完了体‐形動‐造格‐2 人称所属  牛‐再帰    惜しむ  否定 疑問 
帰りに何けん分のも小麦粉を積んでいるから、牛が可哀そうじゃない。 
 
bɵɡdəər‐əəŋ dɑ‐ɡɑɑd   ɑlәx‐ən.  
皆‐再帰    つく‐副動  歩く‐現在 
皆は徒歩でついて行く。 
 
bii‐n         xɑlooʧ‐ɑɑd  ɵnɵɵ  mɑlɡɛɛ‐ɡɑɑŋ  tərɡəŋ  dəər‐əəŋ  
1SG‐3 人称所属 暑がる‐副動  あの  帽子‐再帰      車      上‐再帰 
tɛb‐ʧəx‐ɑɑd    ɵmən‐ən    ɑləx‐ʤii‐səŋ.        
置く‐完了体‐副動 前‐3 人称所属 歩く‐進行体‐形動  
私は暑くて、あの帽子を牛車に乗せて、前に歩いて。 
 
ɡər‐dəəŋ xɛr‐səŋ‐n          mɑlɡɛɛ‐n     bɛɛ‐x    ɡue. 
家‐再帰   帰る‐形動‐3 人称所属  帽子‐3 人称所属 ある‐形動 否定 
家に帰ったらあの帽子がなくなっていた。 
 
ʧiɡəəd  ɛm‐ɑɑŋ  ɑb‐ool‐əbɑɑ. 
そして  命‐再帰  とる‐使役態‐過去 
それで散々な目にあったわ。 
 
ʧiɡsəŋ‐ʧin  tər  moo  T  tərəɡən‐ee‐x‐ən         ɑr‐ɑɑs‐ən  
   そしたら    あの  悪い  T 車‐属格‐出名名詞‐3 人称所属 後ろ‐奪格‐3 人称所属 
dɑɡ‐əʤ     jɛb‐əʤii‐ɡɑɑd    ɑb‐ɑɑd   sid‐ʧəx‐səŋ      bɛɛʤiix 
つく‐副動･並列  行く‐進行体‐副動  とる‐副動  捨てる‐完了体‐形動  助動  
ɡue   juu. 
否定 疑問 
そうしたら、あの T が牛車の後ろに付いて歩いていて、帽子を捨てちゃったらしい。 
 
tər  cai yuan zi‐nɛɛ xurəəŋ‐d   sid‐ʧəx‐səŋ           bɛɛʤiix ɡue  juu. 
あの  畑‐属格          敷地‐与位格  捨てる‐完了体‐形動･完了  助動   否定 疑問 
   あの畑に捨てちゃったらしい。「cai yuan zi 菜园子」 
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ʧiɡsəŋ‐n  dɑrɑɑ ɵdər‐ən,   ɔdɔɔ ən‐iiɡ‐əəŋ    jɛr‐dəɡ   l    lɑdɑɑ.  
そしたら   次  日‐3 人称所属 今 これ‐対格‐再帰 話す‐形動 小辞 確認 
次の日に、近所でこのことを話していたんじゃない。 
 
ʧiɡsəŋ‐n ‘ ɵɵ,  ɵʧəɡdər  tər  juun‐ɛɛ  xɑʤoo‐ɡɑɑr  ɡɑr‐əxnɑɑr‐ən  
そしたら  間投 昨日     あの 何‐属格   隣‐造格      通る‐副動‐3 人称所属  
cai yuan zi‐nɛɛ  mɔdən‐ɛɛ  ɔrœœ    dəər  tiim     nəɡ  mɑlɡɛɛ 
畑‐属格      木‐属格     てっぺん 上    そういう 一つ   帽子 
ɵləɡ‐ʧəx‐səŋ     bɛɛsəŋ sitəə’ɡəəd.  
掛ける‐完了体‐形動 助動   確認  引用 
そうしたら、誰かが「昨日、畑の隣を通ったら畑の木の上にああいう帽子が掛けてあっ
た」と。「cai yuan zi 菜园子」 
 
ʧiɡsəŋ‐n  T  suul‐dən  xuŋ‐d    jɛr‐ʤii‐n       ɡən, ‘ bii   ɑb‐ɑɑd 
そうしたら  T 後‐再帰     人‐与位格 話す‐進行体‐現在 伝言 1SG とる‐副動･分離 
sid‐ʧəx‐səŋ         B‐nɛɛ  mɑləɡɛɛ‐ɡiiɡ’ ɡəəd.  
捨てる‐完了体‐形動･完了 B‐属格 帽子‐対格        引用 
それで、T が後で人に「私が捨てたの、B の帽子を捨てた」と言っていたらしい。 
 
tiim   œləɡ ɡue  xuŋ.  
そんな  意地悪い 人 
そんな意地悪い人なの。 
 
tər  uj‐d     tər‐ʧin        tər  ɡər‐iiŋ‐x‐əəŋ        chuan jia bao  
あの 時‐与位格 あれ‐2 人称所属 あの 家‐属格‐出名名詞‐再帰  家宝 
lɑmɑɑ  ɑmər jim  uu.   
ラマ僧  容易 確認 疑問   
あの時、あの帽子は家宝で、ただものじゃないよ。「chuan jia bao 传家宝」 
 
xɑməɡ‐iiŋ un  dɑɑ‐dəɡ    jim. 
最も‐属格 値段 値する‐形動 もの 
一番高い物なの。 
 
tər  T  ɛɛmɑɑr moo  sɑnɑɑtɛɛ. 
あの T とても  悪い 思い‐奪格 
あの T はすごく腹黒いの。 
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suul‐dən  ai zheng  ɔl‐ɔɔd   ux‐ʧəx‐səŋ    sitəə.  
後‐再帰   癌     得る‐副動  死ぬ‐完了体‐形動 確認 
後に癌で亡くなっちゃったけど。 
 
R‐nɛɛ  ɡɵɡsəŋ‐ʧin      xɵɵrxii  bɑrəɡ  tər  xuuxәn‐ee‐x‐әәŋ  ɑr‐ɑɑs 
R‐属格 奥さん‐2 人称所属 可哀相に 危うく あの 娘‐属格‐出名名詞‐再帰 後ろ‐奪格 
sɔljɔɔr‐ʧəx‐səŋ     ɡue. 
気が狂う‐完了体‐形動 否定 
R の奥さんは娘のことで精神病になる寸前だったの。 
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